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D E HOY 
A E S T U D I A R L A G U E R R A 
Madrid, Febrero If í .—Cim^licndo 
órdenes del Gobierno hu salido para 
el estremo Oriente, con objeto de es-
tudiar la guerra ruso-Japonesa, una 
comisión formada por entendidos je-
fes militares. 
NO H A Y CRISIS 
E l presidente del Consejo, señor 
Maura, ha manifestado que carece de 
fundamento cnanto se viene hablando 
de crisis, sin que esto quiera decir 
que no pueda haber cambio en algún 
Ministerio si las cirenustancias lo 
aconsejaran. 
T E M P O R A L E S 
Continüan reinando terribles tem-
porales en las costas del JNorte de la 
Península . 
E n Bilbao se ha desencadenado un 
fuerte temporal de agua y viento. 
So teme que hayan ocurrido nume-
rosos naufragios por lo imponente del 
mar. 
Aún no se ha confirmado la 
noticia de lós tres torpedores ru-
sos echados á pique por las bate-
rías rusas de Puerto Arturo. 
Ni es fácil que se confirme, 
f)orque sería demasiada torpeza a de los artilleros de los fuertes. 
Y cuanto á los torpederos... ni 
que fueran patos! 
El Presidente de la República 
estíl recibiendo muchas felicita-
ciones por lo del empréstito. 
Pero aún no vinieron los de 
Daiquirí con la ceniza en la cabe-
za y la soga al cuello en son de 
penitencia y para desagraviar á 
quien entonces calumniaron su-
poniéndole enemigo de la paga 
del Ejército. 
Pero ya vendrán... á cobrar. 
A los que se extrañan de que 
nuestros telegramas de la guerra 
no sean tan amplios como los 
que publican otros periódicos, 
podemos contestarles que eso 
consiste en que el D I A R I O D E L.V 
M A R I N A no infla las noticias ni 
publica como telegramas de su 
servicio especial lo que traen los 
periódicos de Nueva York. Esto 
lo dá en su lugar correspondien-
te como copiado ó traducido, 
generalmente mucho antes que 
otros lo publiquen como telegra-
mas del día. 
El que quiera convencerse de 
ello que pase por esta redacción 
y le explicaremos el procedi-
miento. 
. Nuestro servicio telegráfico — 
bien lo saben los que se fijan en 
estas cosas—está muy lejos de 
tener nada que envidiar á los de 
otros periódicos. 
E L C O M I E N Z O 
D E L A S H O S T I L I D A D E S 
Por los telegramas que hemos recibi-
do y publicado últimamente, saben los 
lectores del DIARIO lo mucho que han 
abultado las noticias de la guerra los 
periódicos que simpatizan con los japo-
neses, y de qué manera han hecho apa-
recer como diversos choques lo que 
fué uno solo, y ese de mucha menos 
transcendencia de lo que se ha hecho 
creer. iSTo obstante, siguiendo nuestro 
empeño de recoger esas noticias, á gui-
sa de inventario y dejando que venga 
luego Rusia á fijar su verdadero alcau-
ce, vamos hoy á tomar de los periódicos 
neoyorquinos del 10 y él 11, -las princi-
pales noticias, en ampliación á las que 
ya se han dado á luz, remitidas por la 
Prensa Asociada, en estas columnas. 
L A S O R P R E S A 
E N P U E R T O A R T U R O 
Habíase supuesto, y así ha sucedido, 
que la guerra empezaría sin declaración 
formal, y sin que los respectivos minis-
tros saliesen de sus legaciones. Las gente 
prácticas eu cosas de guerra marítima 
habían anticipado la probabilidad de 
que la armada rusa llevase lo peor en 
las hostilidades. Hasta el gobierno ru-
so parecía convenir en lo mismo; pero 
nadie esperaba un resultado como el 
que anuncian despachos quer corrobora 
en parte el virrey AlexiefV. 
A L D E S C U I D O 
Hacia la media noche del 8 al 9 ha-
llábase la escuadra rusa inmediatamen-
te fuera de la bahía de Puerto Arturo, 
en orden de combate, no muy perfecto, 
según los partes, porque sólo uno de los 
buques hacía funcionar el reflector elécr 
trico eu forma descuidada. L a escuadra 
se hallaba al abrigo de las fortalezas, y 
con esto y haber hecho á las dotaciones 
cantar los rezos de vísperas á las ocho, 
según el rito griego, probablemente cre-
yeron los jefes haber tomado todas las 
disposiciones estratégicas necesarias. 
L A E S C U A D R I L L A J A P O N E S A 
Súbitamente apareció una flotilla de 
torpederos japoneses á toda velocidad, 
y al pasar descargó á los descuidados 
rusos una andanada do torpedos. Cuan-
do los rusos hicieron fuego, ya los tor-
pederos lograron escapar. 
E L R E S U L T A D O 
E l resultado de este ataque fué, se-
gún parte oficial del virrey Alexieff al 
Czar, que los acorazados Tsarevilch, de 
13.110 toneladas, construido en Fran-
cia en 1902, Revitzan, de 12.700 tonela-
das, construido en Filadelfia en la mis-
ma época, y el crucero Fallada, de 6.630 
toneladas, construido en Alemania, 
también en 1902, quedaron fuera de 
combate, y fué menester vararlos en la 
playa para que no se hundiesen. 
O T R O A T A Q U E 
Otro despacho oficial del mayor ge-
neral Flug, á las órdenes del virrey Ale-
xieff, en Puerto Arturo, dice que el 9, 
hacia las once de la mañana, una es-
cuadra japonesa, compuesta de unos 
qnineo buques, entro acorazados y cru-
ceros, (otros partes dicen diez y seis 
buques) se acercó á dicha plaza y rom-
pió el fuego, que fué contestado por la 
escuadra rusa y baterías de la misma, 
durando la acción hasta el medio dia y 
retirándose los japoneses hacia el Sur. 
E l resultado fué nueve marineros rusos 
muertos, dos oficiales y 41 marineros 
heridos, y quedar fuera dé combate el 
acorazado jPo//ím'rt, de 10.9(50 toneladas, 
y el crucero Novik, de 3.000. Los fuer-
tes sufrieron ligeros desperfectos. Ignó-
rase lo acontecido á la escuadra japone-
sa, aunque se supone haya sido cosa 
insignificante. 
L A R E B A J A C O N S A B I D A 
E n un despacho anterior se decía que 
habían sido hundidos nueve buques ja-
poneses, pero el mismo gobierno ruso 
desmintió la noticia. Otra no confirma-
da tampoco, es que los japoneses ha-
bían apresado en el puerto de Chemul-
po el crucero Yariag, de 6,500 tonela-
das, y el cañonero torpedero Korietz. 
SIGAMOS R E B A J A N D O 
Habíase telegrafiado también, por los 
corresponsales ingleses, que á bordo del 
Pallada habíau perecido 460 hombres, 
pero resultó falsa la noticia. Probable-
mente el corresponsal, por hacer efecto, 
puso que el crucero se había hundido, 
y como su tripulación debe concordar 
cou la indicada cifra, cre3'ó que la noti-
cia quedaría mejor sazonada con un 
buen surtido de bajas. 
S I G U E E L E N R E D O 
Los despachos del 10, últimos que te-
nemos á la vista, datan de Chefoo, Pe-
kín, Shanghai y otros puntos de China 
y nada añaden á lo expuesto, salvo 
que casi todos concuerdañ en que por 
aquellos contornos no cesan de oirse 
cañonazos. 
J A P O N E S E S Y RUSOS 
Cuanto á operaciones de tierra, se-
gún los corresponsales ingleses, los ja-
poneses han empezado á desembarcar 
contingentes en Corea, siendo su in-
tento ocupar aquella península y avan-
zar hacia el norte en dirección á la 
Manchuria, y conforme ú los despachos 
de origen opuesto, Eusia está movili-
zando hacia Corea una división de ca-
ballería compuesta de 15,000 cosacos, 
cuyo objeto será cortar las comunica-
ciones de los japoneses que hayan avan-
zado hasta la frontera raanchú. 
Del Japón no llegan noticias de nin-
guna clase referentes á operaciones. 
E N E U R O P A 
Admírase en todas partes, en Euro-
pa como en America y dejando áun la-
do toda cuestión de simpatía, el ar-
dimiento y pericia mostrados por los 
Jnpuneses en las operaciones navales, 
siendo ésta prácticamente la primera 
vez que se usan torpedos dirigibles del 
tipo más moderno. 
Según los peritos, la acción de Puer-
to Arturo deja establecida la utilidad 
de los torpederos, que muchos negaban 
ó ponían en duda. 
Llama bastante la atención que los 
rusos hallándose al corriente de la si-
tuación y en el caso de esperar un ata-
que de un momento á otro, se hayan 
dejado sorprender con tanta facilidad, 
y esto hace que se pongan en cuaren-
tena ciertas noticias. 
E L D E S P E R T A R D E R U S I A 
Ahora es, dicen despachos de San 
Petersburgo, cuando el pueblo ruso em-
pieza á manifestar verdadero interés 
en la cuestión. 
De todas las provincias llegan entu-
siastas ofertas de apoyo al gobierno. 
Multitudes de jóvenes de ambos se-
xos, pertenecientes á la nobleza, se 
ofrecen, unos como voluntarios para la 
guerra y otras como enfermeras para la 
Cruz Roja. 
INVOCANDO A DIOS 
En la tarde del 9 se celebró un im-
portante servicio religioso en el Pala-
cio de Invierno, al que asistió el Czar 
en uniforme del primer regimiento de 
la guardia rusa, acompañado de toda la 
familia imperial. 
E l sentimiento general del pueblo se 
condensa en la siguiente frase que se 
oye por todas partes—11¡ Ay del Japón 1' \ 
B U Q U E S A R G E N T I N O S 
Dice un despacho de Roma, vía de 
Londres, que el Japón ha comprado á 
Chile los buques siguientes: acorazado 
Capitán Fraft, crucero Ch-acabuco y ca-
ñonero Condell, y que todos se hallan 
plenamente equipados, debiendo salir 
inmediatamen para Nagasaki. 
E N C U A R E N T E N A L A N O T I C I A 
Esto no obst inte, el barón Hayashi, 
ministro japonés en Londres, niega que 
haya habido tal compra, y despachos 
fechados en Londres el 5 decían que el 
Congreso se había cerrado sin aprobar 
la venta de dichos buques. 
E M P R E S T I T O RUSO 
Anuncian de San Petersburgo que el 
gobierno ruso ha emitido un emprésti-
to de guerra de 600.000,000 de rublos 
($309.000.000). 
LOURDES 
R E C U E R D O S D E V I A J E 
Terminada antes de lo que yo hubie-
ra querido nuestra excursión por Espa-
ña, atravesamos la frontera, y pasando 
por San Juan de Luz, Biarritz, Bayona 
y Pau, llegamos el 10 de Agosto á 
Aguas Buenas, balneario de los Bajos 
Pirineos, Concurridísimo en otro tiem-
po, que no estaban de moda Cauterets 
y Luchón, y ahora sólo visitado por 
unas dos mil personas, entre ellas mu-
chos españoles é hispanoamericanos que 
allí acuden en busca de curación ó ali-
vio para afecciones crónicas de las vías 
respiratorias. 
Hállase aquel pueblecito á setecien-
tos y pico de metros sobre el nivel del 
mar y su temperatura no suele subir en 
Agosto á más de 18 grados centígrados, 
ni bajar á menos He diez. Con aire tan 
poco pesado y ambiente tan agradable; 
dando paseos por los alrededores y ha-
ciendo excursiones en coche, á caballo 
ó en burro, á la Montaña Verde, al Fico 
de Medio dia ó á la frontera española; 
alimentándose con las carnes jugosas y 
sabrosísimas de aquellos rebaños que 
al lado de los ventisqueros pastan yer-
bas aromáticas, y con las truchas riquí-
simas de aquellos ríos, cuyas aguas casi 
heladas caen con estrépito de peña en 
peña, obligando á los peces á ejercicio 
constante; hospedándose en hoteles no 
muy caros y espléndidamente servidos, 
desdo los cuales se oye la música que 
todas las tardes toca en un hermoso par-
que de árboles corpulentos y frondosos, 
y la más agradable aún, ó por lo menos 
la más poética de un arroyo no muy 
caudaloso, pero sí muy cristalino, que 
brotando en la parte más alta del par-
que, se abre en dos ramales y baja mur-
murando por uno y otro lado de éste, 
hasta que al llegar al término de aquel 
plano inclinado, se vuelven á unir las 
i i 
De Idloms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafiiú 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. En eolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría do Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9>í de la noche. 1524 26tr3 Pb 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA. DE ZARZUELA 
"Jp T A H C Í Ó X i %€> 1 £ t JE» I X O O I X O JE» 
HOY A L A S OCHO: FL PRIMER ACORAZADO. 
A Jas n u e v e : TIN TAN TE COMI TE ÜNPAN. 
A las aiex: L A S PLANCHAS D E ARTURITO. 
¿ü&'WOY, después de la segunda tanda funcionará el Bioskoplo. # 1532 Fb8 
Z a k a h u a m 
D E L O S M O N T E S K A R P A T H O 
0000 alt 5m-9 5t-9 
DE 
1*0 ra hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y p a r a endjUzar la leclie 
de los niños» 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el do Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parto. 
c 287 1 Fb 
' RELOJES 
De bolsillo, pared y sobremesa bay 
cuanto so pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de nikel para señoras y ca-
balleros, desde $1-80. 
Relojes de pared, desdo $4. 
También bay ma«cnííicos regulado-
re» de columna mercurial, propios 
para glandes salas, desde $20 á 2o0. 
Tenemos artistas relojeros para 
bacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro, 
y su trabajo garantizado. 
J. BORBOLLA 
COHPOSTELA 52 á 56, y OBRAPIA 61 
C- 294 1 F 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau-
ranls.—Importador M. Pérez Ifliguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-26E 
MONTE GARLO 
manga japonesa, último modelo, fo-
rrada de seda, recibidas hoy de París, 
á C E N T E N y íí M E D I A ONZA. 
94 M U R A L L A 94 
1735 4tl2 
MARTES 16 BE FEBRERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LÁ G0LFEMIA. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
L A C A M A R O N A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Colorin-Coiorao. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZU 
322? FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS ¡POR CADA TANDA, ' 
. 
Qriliéa 1% 2.' 6 Ser piso sin ontrads. )2-03 
Palcos 1? y 2̂  piso sin entradas. |l-25 
Luneta con entrada *5-03 
Butaca con idem ; f 0 53 
Asiento de tertulia con entrada fO-SS 
Idem de paraíso coa Idem |0-30 
Entrada general $0-20 
Entrada fi tertulia 6 paraíso ?0-20 
C-3S4 Fbl6 
PELETERIA DE MODA. 
(SV ffiazar ynff/és, 
Sau Rafael é Industria. 
Gran remesa de cal-
zado en colores, para se-
ñoras y niños. 
m r VISÍTESE ESTA CASA 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
C 348 . alt 4t-S 
Dr. Pa lac io 
CIrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de beñoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
A V I S O 
Habiendo recibido el mes pasado 
una fuerte remesa de perfumería, po-
demos seguir vendiendo los 
POLVOS DE ARROZ SARAH BERNHARDT 
á 40 cts. la caja mediana 
y 70 cts. la caja grande. 
PARAGÜERIA FRANCESA 
131 O B I S P O 131 
C—347 8t-8 
Oonfettl. 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
L A R O S I T A 
SEDERIA Y ROPA, 
GALIANO128 , TELEFO]ÍO|1232. 
C-385 alt 15- 16F 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tme y limpia toda clase de ropa, tanto de Sé-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasaá domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrd, Teléfono 633. 
C310 26t-8 P 
SM DE LiPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abanos 
por una Jimgieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—-Una visita al salón, único 
en su clase. c 329 alt 6 P 
Cortador de sastrería, 
madrileño, muy práctico, y especialmente en 
prendas de taller, se ofrece. Bernaza 6, Segun-
da Mina. 1748 8-13 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! muellísimo. Pues eompre 
P I E D R A S del B R A S I L 
eu elegantes armaduras. Lentes, E s -
pcjiielosdcoro, aluminio, nikel y unas 
eiicliapadas sarán tiza das por 15 años 
CON PIEDRAS D E lí 
- A . I ^ X J I SS. 
L A CASA DE CONFIANZA 
E i AI m e n d a res, OBISPO 54 
cS66 alt 26- 10 F 
í 
tilo Gedeónico; Bigotes de Mosquetero; Sorpresas luvlsibles; y Fotu-
tos Japoneses. 
H 11 « " u r n i n a * ™ . . 
I I 
Dominós de Raso Industrial, á. $1-60 plata; Dominós de Seda Vo-
gretal, á $2-40 plata; Bominós de Gro Japonés , ÍÍ^3 plata; Dominós 
de Raso de Seda Superior. íl $5 plata; Dominós Negros de Seda Su-
perior estilo Imperio, á $G piala. 
*i™f iZ"nios WMf f/rau rewesa de Serpentina Modernista: Serpentina 
Vichi; Serpentina EICctrica, y Conffetti Suizo que, dcfa/fuwos á pre-
cios del por mayor. * 
C-375 
E, San Rafael 14i 
2m-14 2tl6 
Emulsión Creosotada 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la ( M m , Tlprizante y BeconstltnyeDte 
iimnin PÍO. DE RABELL. 
alt a y d 1 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, Ac , no olvide que 
Pida usted informes y precios. T e l é f o n o " Z ^ S 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
^ L ^ s ^ r t ^ c i o " Z O O - , 283 I F 
Fumen A l i o n e s y 3 \ ^ ^ r q " i x é s d e R a / t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 MAHOÍA-Edición d s la tarde-Febrero 10 de 1904, 
dos cintas de plata y se hunde la co 
i ii'Jite y termina el encanto, no es ex»' 
trafto que los (jue vaif á Aguas Buenas, 
auú prescindiendo del efecto que pueda 
bacerlés el Manntóial de! ArcáhuzasQ, 
llaraíeló así porque en üiemjx» de En-
¡ iqat.» J V se creía qû - teuÍH virtud espe^ 
cíaf para curar las heridas de armas de 
fuego; no es entraño, repito, que ana 
prescindiendo .'del etectíb del aquella» 
aguas, se vayan de allí todos, ó casi to-
dos, muy mejorados. 
Yo rae encontraba como nunca, aT 
menos desde que dejé de ser joven, 
cuando, después de veinticinco días de 
vida complelameute higiénica, .bajé de 
aquella montana p a r a dirigirme á 
L o u r d e s . - ^ . . 
Pú»sez Vhiver á Fau, se lee por todas 
partea en los Bajos Pirineos. 
Y , efectivamente, aquellajciudad tan 
limpia, aquellos vailes tan agradables, 
deben de ser- muy sanos en todo tiempo. 
De Pau á Lourdes se va en poco más 
de una hora y el viaje es delicioso. 
Oamina el tren por entre montañas 
allá, eu donde termina la explanada 
que se formó variando el cauce del río, 
gran numero de muchachos gritando 
Kl Eoó^de la (hylti, y otros periódicos 
diario^ dedicados exclusivameníeá dar 
coeotade las peregrinaciones del día y 
de los milagros anotados por un tribu 
nal de médicos que examina cada caso 
escrupulosamente ante todo el que quie-
ra presenciarla comprobación. sin 
olvidar que estas portentosas esce-
nas ocuuen no en un pueblo salva-
je, sino en una nación que se precia 
de marchar á la cabera délas más civi-
lizadas y cuyos elementos directores de 
todo pecan menos de demasiado crédu-
los, parécenos <]ue son motivos más que 
sobrados para qne los más escépticos se 
asombren, sin que valga decir que tam-
bién en la ludia y en la Meca hay es-
pectáculos semejantes, porque eso en 
buena lógica, lo único que vendría á 
probar sería la propensión de la huma-
nidad álo sobrenatural, y lo poco ó na-
da que la fe tiene que ver con la ciencia 
ni con la ignorancia, pues lo mismo hay 
personas y pueblos creyente» eu los cen 
en su itinerario la salida para esa á la-
J2 en pnuio, esíe fué detenido cierto 
tiempo por un empleado de la lampu-
sa, que se encontraba en ésta. 
Suscitóse poí* este hecho, miamacin 
nes por el pasaje que esperaba, y cuan 
do los hicieron al autor de la demora, 
demostró darle poca .importancia, con-
testa udo: saldrá. 
F l Corresponsal. 
De Lourdes fuimos á París y entre 
el Louvre, el Luxemburgo, Versalles, el 
Trianón, grande y pequeño, y el bosque 
de Bolonia pasamos unos días muy 
agradables y sobre todo muy instruc-
tivos. 
cubiertas de arbolado y por las niárge- | tros más civilizados de la tierra que en 
nes de uu rio caudaloso, estrechándose los más ignorantes y de igual modo pue-
cada vez más el horizonte hasta llegar al de haber incrédulos eu las academias 
celebérrimo santuario. , científicas que entre las tribus salvajes 
Vamos á entrar en él; pero antes bue- 1 
no será que conste que yo no fui allí 
como sectario á buscar argumentos con-
tra lo sobrenatural, ni como creyeute 
para ser un testigo más de los milagros, 
qne al decir de las gentes, allí se reali-
zan. Yo fui á Lourdes, como al Pilar 
de Zaragoza y como á Covadonga, á pos-
trarme ante la Virgen por el mundo en-
tero venerada; y para esto no necesita 
ba creer en prodigios que lá Iglesia in-
falible no ha colocado aunen la catego 
ría de artículos de fe; bastábame profe-
sar la doctrina del culto de las imáge 
nes, tenía suficiente con ser católico. Y 
en lo que á los milagros se refiere, lo 
qne yo llevaba allí era la creencia de 
que Dios puede realizarlos y los ha rea-
lizado en más de una ocasión para con-
firmar su doctrina; y—jp01' (iu^ he de 
ocultárlo!—como español rancio lleva-
ba también una especie de prevención 
respecto á Lourdes. Parécenos á los es-
pañoles que la Virgen es la madre de 
todos los hombres, pero que nuestra lo 
es por modo especialísimo. E l Pilar, ]a 
tierra de María Santísima, él Ave Ma-
ría tan antiguo en nuestra patria como 
subido 
So apunto esto más que para que se 
comprenda bien en qué estado se halla-
ba mi espíritu al penetrar en aquel 
Suntuario francés, el más famoso de los 
tiempos modernos. 
]>a nn viernes cualquiera; no había 
anunciada ninguna gran romería, y sin 
e^ibar^o no cesaban de llegar trénes y 
trenes cargados de peregrinos. 
Y fué ésta mi primem sorpresa. Yo 
creía qne encontraríamos allí algunas 
docenas y cuando más, algunos conté-
mv es de romeros. Y lo que vimos era 
asombroso. 
Las calles de la ciudad-^-ayer, como 
quien dice, era una pequeña aldea re-
fugiada bajo las murallas de viejo cas-
tillo—; las calles de la cimVad Kebosa-
ban de gente que iban ó venían de la 
Ermita. 
Desde lo alto de la gran basílica, 
compuesta de tres cuerpos distintos, 
que se levanta blanca y esbelta eu uu 
recodo del río, al lado del Santuario, 
veíase allá, en el valle, uua procesión in-
terminable que cantando el santo rosa-
rio se dirigía á la Ermita; y á la izquier-
da un grupo numeroso de señoras, caba 
llerosygeute del pueblo que subían de 
rodillas empinada cuesta para hacer el 
ejercicio del Calvario. Y al mismo tiem-
po una multitud inmensa escuchaba eu 
el interior del templo ferviente plática 
en la que se proclamaban las excelen-
cias de la Virgeuj y en la otra iglesia 
que más abajo se encuentra pasaba algo 
semejante, mientras quo en la gran 
cripta un sacerdote predicaba en inglés 
á una multitud venida de la Gran Bre-
taña, 
E l espectáculo do la Gruta, preseuta-
do por Zola unas veces como grandio-
so y otras como repugnante, según ha-
blaba el escéptico 't asombrado ó el sec-
tario impenitente, á mí me pareció con-
movedor y sublime. 
.. Millares de peregrinos rezando y can-
tando en diferentes lenguas; de rodillas 
los sanos y medio incorporados los en-
fermos en sus cochee! tos-camas ó en 
jergones colocados en el suelo; pasaudo 
unos en fila interminable por ante la 
Gruta; conducidos otros á las piscinas 
á hombros de sacerdotes ó de jóvenes 
elegantes que ostentaban orgullosos so-
bre sus levitas los blancos tirantes que 
les servían para la piadosa operación; 
un grupo que ante los baldados, los cie-
gos y los moribundos rezaba en alte 
voz, casi á gritos, como queriendo for 
zar la misericordia divina; otro de en-
fermos gravísimos que eu sus coches-ca-
mas habían sido colocados muy cerca 
de la Virgen y entre los cuales se desta-
caba un jovencito jorobado y consumido 
por la tisis, que, de rodillas en su le-
cho, con las manos en cruz y los ojos 
saltándole de las órbitas, pedía el an-
siado milagro: "y la multitud que for-
maba sin cesar una muralla infranquea-
ble frente á los manantiales del agua 
de la gruta; y allá eu un paseo frondo-
so, bajo un árbol copudo, una mujer, 
joven y hermosa, tendida en una cama 
ambulante, sola, esperando, sin duda. 
A algún familiar que estaría haciendo 
esfuerzos por conseguir un poco del 
agua sauta: y algo más lejos, en el mis-
mo campo, las oficinas telegráficas al 
aire libre, rodeadas constantemente de 
personas ansiosas de ponerse en comu-
nicación con los suyos: v 
TTn día estábamos eu el Panteón y 
un corredor de permisos nos propuso 
uu billete, no recuerdo por cuantos 
fraucos, paia bajar á la cripta. Acep-
tamos la oferta y entonces nos dijo el 
prójimo aquel: vengan que el permiso 
es para ocho personas y están ahí unas 
' señoras inglesas que bajarán con uste-
' des. 
Fuimos y acercándose él á un gru-
po de señoras, que por cierto pare-
cían muy distinguidas, les dijo; cuando 
ustedes quieran. 
—Bueno, pero ¿qué hay que ver allá 
abajof, le preguntó la de más edad. 
—Pues el sepulcro de Voltaire y el 
de Rousseau y el de Víctor Hugo y el 
de Carnot y 
—Pero ¿no está el de Santa Geno-
veva? 
—• SeñoraI ;Cómo va á estar ese! 
- - ; Ah! pues entonces nosotras no ba-
jamos. 
Y efectivamente arriba se quedaron 
cuando llegó el tu^o á nuestra tanda, 
Otro día comimos en un restaurant 
de los Campos Elíseos unas codornices 
de viñas sabrosísimas. Se llaman así 
porque al retirarse hacia el Africa van 
por los viñedos y con las uvas se pouen 
muy gordas y muy aromáticas. Xo se 
olvideu da pedirlas los que estén en 
Europa durante el fiu del verano y el 
principio del otoño. 
A la hora de entrar en prensa este 
nú mero se hallan reunidos en Palacio 
con el Presidente de la República, el 
Secretario de Hacienda y el Presidente 
del "Centro General de Comerciantes 
para tratar de las reclamaciones rela-
tivas á los derechos impuestos á las 
inercancías llegadas aquí antes de la 
promulgación de la ley aumentando los 
referidos derechos. 
A. las doce y diez minutos salió de 
Palacio el Sr. Gamba, el cual nos ma-
nifestó que había ido allí para cambiar 
impresiones con ei Sy. Presidente de la 
República y el Secretario de Hacienda 
acerca de la reclamación que el Centro 
tiene establecida contra los recargos 
arancelarios, respecto de la cual ha he-
cho el señor Estrada Palma un detenido 
estudio, á fin de resolverla dentro de la 
más extricta justicia. 
Nuestras noticias acerca de la recla-
mación del "Centro de Comerciantes" 
son, de que aquella se resolverá de 
conformidad cou lo solicitado por di-
cho Centro. 
De París volvimos á Madrid, dete-
niéndonos dos días eu Bayona y Bia-
rritz y el 20 de Septiembre embarca-
mos en Santauder á bordo del Alfonso 
XIT, triste yo porque marchaba de Es-
paña quizá para siempre y alegre á la 
vez porque volvía á mi segunda patria^ 
donde me esperaban: el DIARIO DE LA 
MARINA, al cual vengo consagrando ha-
ce afios todos los alientos de mi vida, 
los compañeras que me ayudan en la 
ruda tarea, los lectores y los amigos 
que cou su benevolencia ó con sus con-
sejos me favorecen, y, sobre todo, los 
pedazos del corazón que constituyen la 




S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 





H A B A N A 
L A H U E L G A D E B A T A B A N O 
(Por telégrafo) 
Batabató 16 de Febrero á las 10 a. 
A l D I A R I O I>E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche á la una llegaron los traba-
jadores; hoy protegidos por una pa-
reja de la polieia« están efectuando la 
carga y descaiga del vapor *«VueUa 
Arriba'*, en el muelle. 
E l Corresponsal, 
EFECTOS J E VIAJE. 
Una maleta. 
Un baúl 
gi necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtHo. 
L a IViarina 
Pórtalos de Luz. 
Teló fon. o xx. 0 2 0 
DE BATABANÓ 
Febrero llf de 190 .̂ 
Desde ayer tarde se bailan declara-
dos en huelga, nuevamente, los traba-
jadores del Ferrocarril, pertenecientes 
á esta localidad. 
Lo sucedido anteriormente, y que ya 
indicó el DIARIO, me informaron ser 
como sigue: 
Pidieron treinta pesos de sueldo, por 
considerar poco el que venían ganando 
de 122 y $26, reclamación que hicieron 
pacíficamente; al tener conocimiento la 
Administración de la Empresa, vino 
el Jefe correspondiente, avistándose 
cou ellos, les dijo, era razonable lo que 
pedían, pero que siguieran trabajando, 
hasta que, al dar él conocimiento á la 
Directiva, ésta resolviera; como la en-
trevista fué en compañía de los repre-
sentantes de los gremios acordaron con-
ceder á dicho Jefe dos días de término 
para la resolución; y como nada hubo 
en el tiempo marcado, reanudaron la 
huelga. 
En el vapor Yegüero, que hace sus 
viajes á Vuelta Abojo, también ocurrió 
todavía más ^ f t l **{*T trabajando en la golebj 
Aguila de Baracoa, barco auxiltar del 
citado buque, dejaron los marineros el 
trabajo, manifestauclo no seguían más; 
iucideuLe sucedido por iudicacioues. 
E l señor Pinillos, Administrador de 
la Empresa, adquirió personal nuevo 
eu esa plaza, trayéndolo á esta de uo-
che, y cuando al día siguiente después 
del trabajo, estaban almorzando, se 
acercaron varios de los de aquí, ente-
rándoles de lo que había, de cuya en-
trevista resultó no seguir trabajando, 
participando, que ellos no venían á Ba-
tabanó á romper huelgas y que habían 
sido engañados. 
El jueves 11, día de tren directo y 
que por no venir vapor, tiene señalado 
EL ALMIRANTE SK4SKEE 
En la mañaua de hoy llegó á este 
puerto, procedente de los Estados Uni-
dos, á bordo del vapor americano Oti* 
velte, el almirante Sigsbee, comandan-
te que fué del acorazado Maine, que 
hizo explosión en esta bahía el 15 de 
Febrero de 1898. 
E l almirante Sigsbee seguirá viaje 
hoy para Santiago de Cuba, donde se 
hará cargo del buque insignia de la es-
cuadra americana del Sur del Atlán-
tico. 
A bordo fueron á recibirlo el Inspec-
tor general del Puerto, don Luís Yero 
Miuiet, y el Cónsul de los Estados Uni-
dos, Mr. Hteinhart. 
BOLETAS 
L a Secretaría de (iobernaeión ha re-
comendado al Gobernador Civil,de Pi-
nar del Río, interese de la Junta del 
Distrito Electoral de dicha provincia, 
el envío á aquel Departamento d euu 
ejemplar de la boleta de votación de 
cada circunscripción, que haya de im-
primirse por orden de la citada Junta. 
LA HUELGA DE BATA BA 
E l Gobernador Provincial recibió 
ayer el telegrama siguiente: 
Batabanó, lebrero 15. 
E l asunto de la huelga me hace tras-
ladar á esa para conferenciar con [el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos. 
F. del Pozo, Alcalde Municipal. 
EL CONTRATQ DEL EMPRÉSTITO 
Se ha remitido á la Tesorería Gene-
ral para su custodia en la bóveda, el 
contrato original del empréstito de 35 
millones de dollars. 
RENUNOIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada al Sr. D. Oscar 
Fonts Sterling, la renuncia que presen-
tó del cargo de Subsecretario de Ha-
cienda. 
MR SQUIERS 
Anoche regresó á.esta capital de su 
viaje «1 la Isla de Pinos, el Ministro de 
los Estados Unidos Mr. Squiers. 
EX COMISION DEL SERVICIO 
Mañana llegará á esta capital el se-
ñor D. Octavio Zayas, Cónsul general 
de Cuba en Nueva York, que ha sido 
llamado por el Secretario de Estado eu 
comisión del servicio. 
INSPECTORES DEL IMPUESTO 
E l señor don Enrique Perera ba si 
do nombrado Inspector de 2̂  clase de 
los impuestos del Empréstito, eu la 
proviucia de la Habana. 
£ 1 . DOCTOR Z A Y A S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Cuidos, el conocido doctor don Fran-
cisco Zayas, ha establecida en Carlos 
111, número 189, su gabinete de con-
sultas para las enfermedades de la piel 
y de la sangre, que constituyen su es-
pecialidad. 
E l Sr. Zayas ha estudiado en el Post 
Gradúate, de Xueva York, escuela pa-
ra médicos graduados, entre otros, la 
aplicación de los rayos X bajo la direc-
ción del doctor Mortou, y el uso del ra-
dium bajo la del doctor EalkTfty. " 
Dentro de seis ú ocho días podrán 
acudir á dicho gabinete para el trata-
miento de las eufermedades de la piel, 
el cáncer, etc. 
Es uu progreso en la ciencia de cu-
rar que realiza el doctor Zayas con la 
instalación de su gabinete de consultas. 
L A CÁTEDRA D E QUÍMICA ^ 
Habana, 15 de Febrero de 1904. 
Sr. Director del DIARIO &É t i MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Debiendo formular propuesta esta 
Facultad á la Secretaría de Instrucción 
Pública de la persona que haya de de-
sempeñar, interiuameule el cargo de 
Catedrático Auxiliar de Química du-
rante la ausencia del propietario Dr. 
Arístides Agüero, ruego á V. encare-
cidamente se sirva indicar por medio 
del periódico de su digna dirección que 
la Facultad Letras y Ciencias convoca 
á los individuos que á ella aspiren y 
posean los títulos de Doctor en Cien-
cias, en Farmacia, en Físico-Química, 
Ingeniero-Químico é Ingeniero-Agró-
nomo para que en el plazo de ocho días 
contados desde esta fecha y que expi-
rará el día 22 á las cuatro de la tarde, 
se sirvan* presentar en el Decanato de 
la Facultad sus instancias documenta-
das; en la inteligencia de que el de-
sempeño de dicho cargo, nodá derecho 
alguno á la propiedad del mismo, en el 
cual se cesará tan pronto como se pre-
sentare el Dr. Agüero. 
Doy á V. las gracias más expresivas 
por la inserción de las presentes lineas. 
Muy atentamente de V . — E l Secre-
tario de la Facultad.—Z>r. J . M. Dihi-
go. 
R E N U N d l A E N P L E N O 
L a Junta de Patronos del Hospital 
de Cárdenas ha presentado eu pleno su 
renuncia. 
Las dignas personas que la compo-
nen según informes del periódico E l 
Popular, se consideran lastimadas por 
el hecho de haber sustituido la Junta 
Central de Beneficencia las Hermanas 
de la Caridad, que en aquel estableci-
miento hacía veinte años venían pres-
tando sus servicios por Nurses ó enfer 
meras titulares, sin haber dado eu ello 
intervención alguna á dicha Junta. 
C O A L I C I O N E L E C T O R A L P O P U L A R 
" P O R M A S O " 
Tercer Distrito Electoral 
Barrios de. Tacón, Guadalupe, Dragones, 
Marte y Peñalver 
L a Coalición Electoral por el pro-
grama político del Mayor General Bar-
tolomé Masó ha resuelto celebrar un 
gran mitin en el Parque de Dragones 
á las siete y media de la noche del 
Miércoles 17 del corriente. 
Antes de esa hora se verificará uua 
manifestación con música y estandar-
tes, que recorrerá las principales calles 
del distrito. 
Hablarán en el mitinlos señores Ma-
yor General Lacret Morlot, doctor Gas-
tón Mora y Varona, señor Xazario De-
puso, doctor Alberto Díaz, licenciado 
Manuel Valdés Pita, general Guiller-
mo Acevedo; el popular obrero señor 
Carlos Morales y el elocuente orador 
obrero señor Suárez de la Rosa. 
L a Comisión Organizadora del mitin 
espera que los vecinos de los expresa-
dos barrios concurrirán á esa fiesta de 
propaganda patriótica y liberal. 
Habana, Febrero 14 de 1904.—La 
Comisión. 
ESTADOSi^IMS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
FAIJ.ECIMIÉXTO D E If AN v A-
li oshinylon. Febrero 1 5 . l a s seis 
y euarebta minutos4 de la tarde de 
iKMtydejóde existir el Senador Mr. 
Hauna. 
20 i-lid. Vari 1 esa-fl8uno. 
150 saeos harina 1.a Iberia 7̂.25 uno. 
lOü s. idem El n-r 6f«.75 uno. 
1J0 8. «rroz canilla 1? viejo^E.90 qq. 
100 s. harina La Niña f7 uno. 
200 s. id. Monono $6.76 uno. 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por don José Pérez A rocha de su 
destino de Inspector de 1̂  clase de los 
Impuestos del Empréstito, en la pro-
vincia de Pinar del Rio, nombrándose 
en su lugar á don Alejandro Gravier. 
TJR ESCUADRA AMElil CANA ; 
Santiago de Cuba, Febrero 15i90i. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Ayer llegaron á este puerto los ern 
ceros americanos New York y Detroit, y 
hoy por la mañana el crucero Mongome-
ry, y se espera de mañana á pasado el 
buque almirante de la esenadra del At-
lántico.—Yero Sagol, Gobernador. 
OBSEQUIO AL, BEfÍGR Z.VLDO 
E l Presidente de la República ha re-
galado al Secretario de Estado la plu-
ma de oro con que aquél firmó el con-
trato del empréstito, como una prueba 
de reconocimiento al señor Carlos Zal-
do por las eficaces gestiones de éste en 
dicha importante operación bancaria. 
A la pluma acompaña una carta del 
sefíor don Tomás Estrada Palma llena 
de elogios para el Secretario de Estado, 
al que considera el Presidente de la Re-
pública el principal colaborador en el 
asunto. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 82 , 
Casos nuevos G 
Altas — . . . . . . . . . . . U 
Fallecidos....T.T.;..Tr.Tr:.-..--... 00 
Quedan atacados 74 
E L V I O I L A X C T A 
Con carga y (57 pasajeros entró en puer-
to hoy, procedente de Veracruz, el vapor 
americano Vigilancia. 
E L O L I V E T T K 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Olivetfe, con carga y 81 pasajeros, 
E L E S P E R A N Z A 
Anoche se hizo á la mar con rumbo á 
Veracruz el vapor americano Esperanza, 
con carga y pasajeros. 
E L MAINZ 
Ayer salió pará Matanzas el vapor ale-
mán Maim, con carga de tránsito. 
EMMA L . COTTING H A N 
1 iá goleta americana de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de Mo-
bil a, con madera. 
BLOMIDON 
Esta goleta inglesa fondeó en bahía 
en la mañana de hoy, procedente de 
Oulfport, cou cargamento de madera. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78)^ á 78% V. 
Calderilla., de 82 ' á85 V. 
BLIletea B . Espa-
ñol de 4% á 5>í V. 
Oro ameriemo > u¿ j¿¿ á m Ú l p 
contra español, j 
Oro anaer. contra ) 
plata española. | 
Centones á 6,70 plata. 
E n cantidades.. & 6.712 platu. 
Luises á 6.H6 plata. 
En cantidades., á 5.87 plata. 
Ei poso rJbaericar \ 
no en plata tó- l á V. 
pañol* j 
Habana. Febrero 16 de 190 1. 
& 38 P. 
L A R E G E N T E 
Casa de Préstamos 
D I i V K H O en toda3 cantidadea M-
Interés Módico 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 26a-2 Fb 
De hoy 
L o s l ETIMOS MOMENTOS. 
Washington, Febrero /6'.-Mr.Han-
na estuvo sin eomu imiento dnrantc 
quinee horas, y iodos sus familiares, 
con exeepción de su esposa que dor-
j mía por haberle administrado ios 
niédieos un nait-otico, rodeabau el 
lecho mortuorio. 
F U N E R A L E S P l BLK OS 
Y S E P E L I O . 
Mañana, miéicolcs,><' eelebrará un 
servicio funerario público en el Se-
nado, y después el eadáver será tras-
ladado á Cleveland, Ohio, en euvo 
cementerio se inliumará el viernes. 
VOTO D E C E N S U R A R E C H A Z A D O 
Londres, Febrero 16. -Ayer tarde 
fué rechazada en la Cámara de ios 
Comunes por una mayoría de .50 vo-
tos, la enmienda presentada por Mr. 
Morley, censurando al gobierno por 
su política fiscal. Los representantes 
irlandeses votaron con la oposición. 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Créese que las elecciones generales 
se verificarán en el curso del próxi-
mo Otoño. 
V O L A D U R A D E UN C R U C E R O 
San Petersburgo, Febrero Id.--VA 
crucero ruso Bogaren filé ©clíado á 
pique el día 13^ de igual manera qne 
el transporte Yenisei, por haber cho-
cado también contra un torpedo, den-
tro de la Bahía de Port Arthur; esta 
desgracia costó la vida á lí)lí oficiales 
y tripulantes del mismo. 
T R A N Q U I L I D A D 
Reina tranquilidad en lu región que 
abarca la guerra. 
N E U T R A L I D A D D E L A C H I N A 
E l Ministro de China conáidera 
practicable la proposición del. Secre- ( 
tario de Estado de los E . ü . relativa á 
la neutralidad de la China, por lo que 
cree que obtendrá una simpática aco-
gida de parte de las poteneias y pro-
ducirá seguramente una buena im-
presión en el án imo de los funciona-
rios rusos. 
SOLDADOS R E V O L T O S O S 
E n Yinghow, Manehuria, los so ! *-
dos rusos hicieron man i ('estaciones 
contra los cañoneros ingb ses y ame-
ricanos que se hallan en dicho puerto 
y continúan agrediendo á los extran • 
geros residentes en aquélla pobla-
ción. 
S A T I S F A C C I O N E S O F R E C I D A S 
E l gobierno ruso ha ofrecido prac-
ticar una investigación en los hechos 
relatados más arriba y dar las satis* 
faeciones que sean del caso. 
E M P R E S T I T O RUSO 
E l día 13 se emitieron ios bonos por 
un empréstito de cineuenía millones 
de rublos (!) enyó dinero se necesita 
para los gastos de la guerra. 
J A P O N E S E S Y A L E M A N E S 
Se asegura de Port Arllmr, que 
los japoneses han hecho fuego sobre 
el crucero alemán f íansa, que había 
salido de dicho puerto con los resi-
tlentes de su naeionalidad y algunos 
rusos no combatientes. 
S A L I D A D E L O S RUSOS 
D E COREA 
Tokéhama, Febrero Kí. — Ua llega-
do un vapor de la Corea y trae la no-
ticia de que el Embajador de Rusia 
en la Corea, se ha embarcado en 
Chemulpo, á bordo del crucero fran-
cés Faseal, para Che-Fu , con 700 
rusos que restdían en Seoul. 
P R E P A R A T I V O S D E I N V A S I O N 
Far í s , Febrero i t í ^ - E l gobierno ha 
recibido informes que confirman los 
rumores que han corrido acerca de 
estar los japoneses preparándose pa-
ra efeetuar un desembareo en la ba-
hía de Liaotuujf, cerca d© Clnvang, 
en la Manehuria. ~ 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES Ü B T R A V E S I A . 
ENTRADAS 
1)1115: - ' ' -
De New Port, en b]4 dias vap. ing. Carisbrocn 
cp. Wallace, íons. 2130, con carbou, á Di-
rube y Várela. 
De Tampico en 3,'̂  días vap. arar. Séneca, ca-
pitán Séneca, cap. Irvlne, tons. 3729, con 
carga y 7 pasajeros, a Zaldo v Cp. 
De Ni w '» ork, eu S.'-i dias vp. -amer. Esperan-
za, op. Rogers, tons. 4702 con carga y 151 
pasajeros, a Zaldo y Comp. 
De Aíiaini, en 19 iioras vap. amer. Martinique, 
capitán Dillon, tons. 998, con carga v 88 pa-
sajeros, a G. Luwton, Childsy Cp. 
De Trieste y eacalas eu 64 días-' Tap. austriaco 
Anna, cp. Ceclch, tons. 2f>2í, con carga y 
21 pasajeros, a A. Ibern y Unos. 
New Orleans en 2 dias vap. ara. Loisiana, cap. 
Hopner, tons. 2849, con carga y pasajeros, 
aGalbánxCfe-» • • 
Din 16: 
De Veracruz y escala*, en 4 dias vpr. nnierica-
no Vigilüncia, cp. Kiupht, tds. 4115. cou 
carga y 67 pasajeros y Zaldo y Comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas, vapor 
amer. Olivette, cap. Turner, tuds. 1678, con 
carga y 81 pasajeros a G. Lawton, Childs 
y Comp. 
De Sfooiia, en 5 dias gta. amer. Enna L, Cot-
tirigham, cap. Gill,.tnds. 522 con madera a 
PJaniol y Cagigae. 
De Quefport. en 7 dias gta. Inglesa Blomidoii, 
cp. Chute, tnds. 303 cou madera á I. Plá y 
Comp. 
SALIDOS. 
Di a 15: 
Brunswick bca. italiana Francesco. 
Matanzas vap. alem. Mainz. 
Dia 16: 
C. Hueso y Tampa, vapor amer. OlivetU; 
N. Orleans vap. am. Lonisiana 
N. York vap. amer. Séneca. 
(!) E l rublo ruso equivale á 77 cen-
tavos, moueda de loa Estados Unidos. 
E l C H O C O L A T E T I P O FRANOÉS 
de l a m a r c a " L A E S T R E L L A ' » 
es i n i n e i o r a b l e . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Fbro. 16 Buenos Aires, Cádiz y escalas 
,, 17 México, New York. 
., 19 Alfonso X I I , Veracruí, 
19 Martin Saenz, New Orlean% 
,, 20 Catalina, Barcelona v escüíms 
„ 22 Havana, New Yrok. 
„ 22 Monterey, Progreso v Veracruz 
„ 24 Morro Castle, New Vork 
Marzo IO Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor francés La Nava-
rre, 
, SRfJfi G- Scanterey—Jorge Sánchez—J—ñau 
del Monte-Caridad Martínez—Enrique Mon-
tonol-Joaquín Blanco—José Musrías—8. del 
Rio y 1 de fam—María González—Elena Stock 
y 1 de fara—Erancisco Fernandez—Cayetano 
Vjla y 1 de fam—Lucas Quirogas-Raanou Gon-
zíilez y 44 de transitó. 
De Miami, en el vapor améVíttaüó Marti^li-
<We• 
Sres. W. Tommers—J. Cackre—E. Molbrick 
y 1 de fam—E. Preble y 1 de fnm-íf. Duane— 
H. Weld—M. Champlain y 1 de fam—Me Do 
nald y 2 de fam—G. Fíicks y 1 de fam—C. Bai-
ley—A. Headley y 1 de fam-lí—Weaver y 1 dü 
fam—N. Alien y 1 de fnin—W. Berman y 1 de 
fam—J. Milton y 1 de fam—J. BillfUgs y 1 de 
fam-M". Engles—H. Sheets—J. Doggett'y 1 de 
fam - E . Scholge y 1 de fára - G . Arer—G. Gie-
ger—©. Holmes y 1 de fam - T . Byne y í de fa-
milia—E. Cramer—«fc, Young y 1 de fam—F 
Widekieg y 1 de fam—N. Herok y 1 de lam— 
C. Rhodes-E. Rich y 1 de fam—S. Chase v 1 
de fam-M. Albenger—W. Peel y 2 de fam~N 
E. Lewis-A. Wolff-R. Lloane—Q. Wilson -
J. Leeklindery 1 de fam-A. Bicker-A. Ohat-
nam—M. Robinsbn y 1 de fam -W. Jenkins— 
H. Kleekangyl de fam—Rev. E . Moon^G. 
\> hitraoyer. 
De N. Orleans, en el vapor americano Loui-
siana. i 
Sres. Me. Konuon—M.-Roon-M. Garrelfc-
X. Walls y fam—L. Suez y fara--M. Leog—W. 
Bsll i t im-F. Walshy fam-D. Eeooh-C. Brins-
made—M. Brinsmade—H. lluck—P. Saate— 
J. Hill- . í , Porte-W. Eormit-H. Pesh-L T?ov-
na—I. Rossera-O. Gihnon y fam—M. Patlon— 
A. Barróa—M. Busé—M; Smit—V. Veaa—E. 
Dreuy Ikm—J. Bell y fam—A. Apdesod—A. 
Krlsey-P. Edgcr-M. Amistraev v fam—K. 
Mcyer y fnm-C. Dabbs-M. Morth—M. Ran-
hur—E. Hnghs—J. Shoon- N. Blan^hor—B, 
Mornsy fam—M. Mórse—J. A. Tonnon v fam 
R. Yomoys-H. Summes—G. Duloy-Mc Mahon 
- J . Hendrith— -M. Bintson P. House 8. 
Hught y fam-M. Wight. 
t_. .T jl. £ \ U D O S 
Para Mribi}?.. en el vap. cubano Mobila: 
Srps. R. Baldwiri y*! de lam-A. Morton-G. 
Lauredaen-Sra. Palmiter- J . Edwardsy 1 de 
fam—j; Wallace -W, Me < arthv y 1 de fam— 
11. Bajm y 1 de fam-rSrta. Palmiter—J. Dinnic 
y l de fam—C. Phaw—13. Failor—J. Green—J. 
Carthell—T. Jbalker—J. Harrfell—J. Barker— 
C. Buker—J. Bowles~W. Landerdules—N. A. 
Thrower—Luis Nager—J. Hiner—L. Fellows y 
1 de fam—Srta. Martín y 1 de fam—Sra. Dunn 
y 1 de fam—0. Maes—J. Procler—A. Heirle-
man- Sra. F. Lauredsen. 
Para Sí. Nazaire y escalas, en el vap. franc 
La Navarro; 
_Sre3. Eladio L'lsurrun — Antonio Bwrro — 
Diego Chao—Jaime Vázquez—María Cebada-
Luis Vázquez y 3 de fam—Manuel Guisande— 
Concepción Rey—Antonio López—Juan Caste-
lao—Juan Matos—Joaé Vlllaverde—Darlo R i -
vas—Rafael Edra—Jowé Martínez—José Gon-
zaloz—José THllo—Joné Fernandez—Jos6 No-
gueira Nicolás Santos y 2 de fam—Srta. Fio-
rens--R. :ié de Canasnon y 1 de fam—Ra.ymond 
Fitz García—Bernardo Rodríguez y 1 de fam— 
Luis González—Edllberto Giró v* 1 de fam— 
Prudencio Cantell—Ramón iClfüentea—José 
Rico—Emilio Fernandez—Lucia García—Julio 
Fernandez y 3 de fam—Marcial Lámela—E. 
Stanton — Antonio Blanco — Domingo Paia— 
Vicente García—José Jurgo—Ramón López— 
Vaientin Menén ioz- Francisco Suarez—Ma-
nuel Eecahdón—Ricardo Madrera—Casimiro 
Pazos -Manuel Várela—Domingo Pérez—Lo-
renzo López—José Camoto—Gil Rodríguez-
Rafael Hernández—Qéorges Bonnetaln—Joué 
Pnñarro—Segundo Vázquez—Euffenio Martí-
nez—Manuel Corralea—Pedro Otero. 
Buaues de cabotaje. 
E N T E A i JOS. 
Di: 
Loiya de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA. 16 
Almacén. 
100 c. its. manteca La Cubana f 13 qq. Q 
50 c. Id. de U Ib. id. fl3.50 qn . 
30 c. id. de >̂  fl4.50 qq. 
60 |3 manteca id. id. T. N fl0.25 qq. 
4 pipas Tino Mañera ^Í8 uno. 
200 jamones Caldolas f40 qq] 
60 1' 
Caibarión vap. Cosme Herrera, cap. González, 
370 sacos azücar y efectos. 
Cárdenas g. Crisftlida, p. Masó. 700 bts. azficar 
y efectoŝ  
Idem g, Juana Kercedes, p. Balleater: 50 pipas 
aguardiente y efectos. 
Sierra Morena g. Emilia, p. Enseñat, 450sacos 
azi car. 
Matanzas g. Amalia, p. Cay uso, lOOfS miel abe-
jas. 
Cárdena'' g. María del Carmen, p. Fie xas, 40 
pps. aguardiente y efectos. 
Id. g. Julia, p. Alemañy, 22 ppa. id, y 3000 cu-
jes para tabaco. 
DESPACHADOS. 
San Cayetano g. Trinidad, p. Esteva, 
Cabafias gol. Ramona, pat. Juan. 
Cabañas g. Vicenta, p. Quasch. 
Arroyos g. Lince, p. Román. 
Aperturas de registro 
N. York, vapor americano México, por Zaldo 
y Comp. 
.—— —— t 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V. Placé. 
Brémen y escalas vapor alera. Rolaud, por 
Schewab y Tillman. 
Veracruz, vpr. cspaBol Buenos Aires, por M 
Calvo. 
N. Orleans, vpr. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
N. "i ork. vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C4 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. MarMn 
Saenz, por M. flnos y Comp. 
Buques despachados 
Dia 15: " 
Miami, vp. amer. Martiniqu^, por G. Lawton. 
Childs y Comp. 
Lastra 
M .iunzas vap. alemán Maínz, 
Tillmann, 
De tránaito. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza. 
Zaldo y Comp. 
Con 5015 cajts. cigarros, 68 bultos licor y 
otroB efectos. 
Saint Nazaire y escalas, yp. francés La Nava-
rre, por Bridat y Comp. 
Con 545 tercios tabaco, 100 bceys. con 18 
cajas dulces, 6 ha., 810 tes. y 890 c. miel de 
abejas, 394 pacas esponja, 26 bultos efec-
tos varios, 1685820 tabaootj, 8 cajas y pica-
dura. 
^ - E l vaporara. Morro Castle, llevó además 
de lo publicado 55260 tabacos. 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Tampa, vpr. amer. Olivette. por 
G. Lawton, Childs y Comp. con 
£*Paeas y 179 btos. tabaco. 
100 atados yaguas y 48 btcs. pw»w*ioueii. 
por Schwab y 
por 
I M A I M O & E I ^ A M A R I N A - E d i c i é n d e le tarde.-Febrero 16 de 1904. 
Moliiies populares. 
l'affnria 
Torla? hig Asoeiíteioi^s obreras dei Ovzo 
han adherido & la' que «ostenlAn los 
marineros de iu pesea del bou. 
.. T^u'.oi.'n han suspeoilWo til trabajo io? 
carros de ivanaportó. 
. E n lodo el caminu doi Urat , y "ti ê te 
el cierre de üendas y cl-<pael.K^ es ge-
Qomó al propio fíempo lo? véanos de 
la barriadit de ^a^nnto figuon mantenien-
do su aetitml de protesta contra los fon-
sumos, la situación se presenui dit'íeil. 
Los huelguistas han heeho para»* el 
trabajo en uifrunas obms de esta capitalj 
pero loa obreros vuelven á reanudarlo al 
l)res^ntarse la fuerza pública, 
Kn estos momentos se está celebrando 
en el QrraO un mitin, convocado por la 
Asociación de libreros, para protestar 
contra los patronos marineros. 
En,el puerto no se efeetim operación 
alguna de eartra y desífar^a.. 
Patrullas de la benemérita vidrian Í -n-
tihuament»- !a nueva linea de Omtumos 
en la barriada de Sa^unio y sos alreile-
dor-es. 
Después del mitin. 
Ha tenoinauo el nníin de las Asocia-
ciones obreras de Grao, transenrrc-ndo el 
día pacííicamente. 
J- n le vecina barriada de.Sagunto signe 
la actitud agresiva contra los Cousnraos; 
pero la Ouíirdia civil ba evitado hoy con 
con su vigilancia !a repetición de. los apa-
leamiento.-. 
Se agrava la siínación. 
Kan continuada las cargas de la Guar-
dia civil en ¡a barriada de Sagnnlo para 
disolver ios grupos. 
Lbs suceso.̂  étí agravan y se temen lui-.s 
graves eomnl!''acioues. 
Se supone (jue haya desgracias, y «e 
han oído ahora toques de ateneión. 
l'cj/e.-iria té . 
I >nrante ía sesión del Ayuntamiento fuó 
('¡i--todlr.do el edificio por iaGnardiá civü. 
Los vecinos de dicha barriada trataban 
de ejercer presión para «pie el Ayunta-
n liento dispensase ai arrendatario de Con-
sumos del pago de 100.000 pesetas anua-
les, á fin de que deje la línea del Resguar-
do como antes estaba. 
E l Ayuntamiento acordó no adoptar 
ninguna resolución oficial hasta que ter-
mine el conflioío. 
Pasible es, por consiguiente, que se re-
pitan los últimos sucesos de quemar ca-
setas, volviéndose á producir alarma, si 
el gobernador no interviene enérgica-
mente en tí abanto; r i 
Mercantil llama !a atención de que 
no se haya practicado ninguna detención 
después de tantos días durante los que 
han sido lesionados veintitantos agentes 
del liesguardo, interpretando esto como 
un exceso de condescendencia por parte 
de los políticos (pie apoyan la agitación. 
Tarragona 19. • 
Ka la sesión magna que celebró anoche 
el. Ayuntamiento, la corporación en ple-
no a-jordó presentar su dimisión' al go-
bierno: 
La muchedumbre, que esperaba la sa-
lida de los concejales, acogió á éstos con 
mrtridos aplausos al conocer su decisión.' 
El aspecto de la población es hoy tristí-: 
tísimo, por hallarse paralizado todo mo-
vimiento. Tiend;^ y talleres estafa cerra-
dos y ni" cafés, tabernas, ni otros estable-
eimientos análogos abren sus puertas. 
Hasta los hornos estón apagados, ne-
gándose todos ios obreros á-trabí\iar. 
Kl abastecimiento se hace con grandes 
dilieultades, haciéndose cada vez mayor 
la escasez de las vituallas. 
Los fínicos qué esfáb haciendo gT^udes 
negocios son los inatutéros. 
Las calles están muy concurridas, pero 
las gentes que se reúnen en corrillos á 
comentar los sucesos no logran dar vida 
á la población, en que han cesado todas 
las actividades. 
Fuerzas de caballería del regimiento 
de Montesa han llegado deReus. 
En muchos sitios ha sido arrancado 
violentamente el bando que ha hecho 
fijar el gobernador récomendando la tem-
planza y el oj-den. 
Esta mañana la Guardia civil ha dado 
algunas cargas para disolver los grupos 
formados en la Rambla de San Garlos, 
después de haber intimado el despejo de 
aquellos lugares y haber dado los toques 
de atención. 
L a policía ha hecho algunas deten-
ciones. 
L a situación no puede prolongarse. E l 
estado de excitación aumenta y el pro-
blema de subsistencias sé presenta tanto 
más diffcil, cuanto que con la dimisión 
del Ayuntamiento se encuentra la pobla-
ción sin autoridades municipales, que 
pudieran adoptar medidas para remediar 
1 
on parte la carencia de los mis necearlos 
artículos de consumo. 
L a marquesa de la Puente 
En su palacio de la Castellana, y ¡WgJ 
ochenta y cinco años de edad, falleció 
ayer tarde la Exema. Sra. Ana.Mar a 
de Zabala, viuda de Osma y marquesa de 
la Puente y Sotomayor, grande de Ks-
^Por el ¿ño 1866 vino á Madrid esta dis-
tribuida dama, hermana del capitón ge-
neral de ejército marqués do sierra-Bu-
llones y casada con el súbdito peruano 
] > José Joaquín de Osma y Ramírez de 
Arellano, que traía á España la represen-
tación de su patria, que ya había desem-
peñado en Washington. 
Instalados en el palacio d c \ illahermo-
sa. los señores de Osma dieron espléndi-
das fiestas, entre las que descollaron los 
bailes de niños, de que hacían los honores 
sus tres hijas, Blanca Rosa, Anita y Joa-
quina. " , i « 
L a mayor, Blanca Rosa, casó el año 
1869 con el marqués de Malpica, duque 
de Arión. L a segunda, con D. Emilio Al -
calá Galiano, conde de Casa-Valencia, y 
la tercera, después de haber permanecido 
mucho tiempo soltera y de haber desde-
ñado los mejores partidos de la corte, se 
casó el año 1887 con D. Antonio Cánovas 
del Castillo, siendo la fiel compañera de 
los últimos años de la gloriosa vida del 
insigne estadista que murió trágicamente. 
L a Reina Isabel concedió el año 1801 el 
marquesado de la Puente á la señora de 
Osma, y en 1891 la concedió la grandeza 
de España la Reina Regente. 
L a posición de la marquesa de la Puen-
te fué sieínpre Brillante en la sociedad de 
Madrid,' tanto por sus mériloec-propios, 
como- por los - enlaces de siw hilas y las 
alianzas de su. hermana con la familia 
Oflate. 
Su esposo, I>. José Joaquín de Osma, 
fué un hombre emprendedor, activo é in-
tol¡gente, que dispuso, de gran capital y 
tuvo marcadas aíe iones por la agricultu-
ra y la jardinería. 
De estas aliciones nació la hermosa fin-
ca titulada la :Huerta, posesión eñ un 
principio de recreo, dopde,se criaban las 
plantas más raras y » urio.̂ w; residencia 
más tarde del n^trimonio Cánovas, y re-
fugio del ilustre hombre de Pistado eíi los 
últimos añas de su vida. 
Allí inauguró el señor de Osma las (/ar-
den party madrileñu^ celebrándolas en 
honor délos Reyes do España y Portugal, 
del Rey de Suecia y dé la Reina Isabel. 
Instalado en aquella residencia, el señor 
Cánovas del Castillo dió grandes banque-
tes al Cuerpo diplomático extranjero y á 
importantes personalidades españolas, 
siendo memorables aquellos á que asistía 
D. Emilio ^astelar, que estrechó en los 
últimos años de su existencia la amistad 
que le unía desde ia juventud con el pri-
mer ministro de la Restauración. 
A la Huerta fué trasladado desde San-
ta Agueda el cadáver de aquel "hombre 
insigne, y allí le tributó su ilustre viuda 
los últimos honores, viviendo después re-
tirada y consagrada al culto de su memo-
ria, hasta que no tardó en seguirle á la 
tumba. . , 
L a marquesa de la Puente quedó viuda 
el año 1890, y pasado su luto, volvió á 
frecuentar la sociedad, siendo una una 
figura severa y respetada dejas fiestasdcl 
gran mundo. Vestida fllemí«re de mora-
do, con riquísimos encajes y valiosas jo-
yas, entre las que descollaban sus magní-
ficas esmeraldas guarnecida» de brillan-
tes, consideradas como las mejores do 
Europh. 
La muerte de su hija la duquesa de Cil-
novas fué para ella uü rudo golpe, y des-
de que sufrió esta cruel pérdida se recluyó 
casi por completo en su palacio de la Cas-
ma, donde vivía (.-on su nî to el duque 
de Arión y donde la acompañaban dia-
riamente, en familiar tertulia, algunos 
amigos fieles. • "•>'•  -•• p" ^ '̂/A 
Allí fue á buscarla la muerte en las úl-
timas horas de ia tarde de ay-?r, y ex iciló 
el último suspiro después de haber cum-
plida fervorosamente sus deberes de cris-
I ¡ana, recibiendo los últimos Sacramentos. 
Dqja una pingüe fortuna, de que son 
herederos su nieto el duque de Arión, y de 
Cánovas, que unirá ahora á sus títulos y 
grandezas los de la Puente y Sotomayor, 
y su Mfá la condesa de Cásá-Valéncla. 
Vestirán de luto pbr su muerte sus so-
brinos los duques de Nájera, condes de 
Paredes, de Xava, marquesa viuda del 
Riscal y su h ĵa, y en general todos los do 
la familia Oñate. 
E l entierro, que se-ha verificado esta 
tarde, ha sido severo é imponente, acom-
pañando numerosa y distinguida comiti-
va el cadáver hasta el panteón de la la-
milla, en el cementerio de Han Isidro. 
Descanse en paz la noble y virtuosa da-
ma, que deja tan grata memoria. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL. 
Sí su estado es d i s p é c t í c o ] 
\ es p í T que. la merabraca mu^ 
cosa que cubre el interior de 
e s í ó r f a g o é instes tinos se en-
c u e n t r a debilitada, qniieas in-
üranada, las secreciones se re-
itardanensu curso y en los 
nervios se mantienen las mem-
branas mucosas e s t á n débiles. 
L a Compañía Elec-
tro--iiédsco Amanca-
^ 3 posee los medio necesarios 
para est imular la secreciones 
vig-orisar el sistema nervioso y 
dar't' nueva vida á las mem-
branas mucosas reduciendo co-
mo es consiguiente la inflama-, 
ción. ^p.r. 
¿No c r e e Vd. q u e semejante 
p r o p Q s i c i & i v a l e la p e n a 
de ser estodiada? 
NosQtros poseemos yásttíi'fj 
/mos conocimientos sobre esta 
'mater ia y aparatos que ayu-f 
"¡dan como si dige^amos roeca-
| nicamente á conseguir el éxito 
de las curaciones. Hace 22 
/ a ñ o s que no nos ocupamos de 
| otra cosa y hemos llegado 4 Ig. 
^perfección en la manera á¿ 
^aplicar con é x i t o la eléetricidaq 
para la curación de estas eíer¿ 
medades, -¿t--• -
^ L a debilidad gesdtal' 
| Que tantos estragos causa y 
q̂ue tantos hombres le bace lá. 
/v ida insoportable la curamos^ 
'nosotros con nuestros pr&ce-
Idimientos eléctricos y le ase-
¡..g aramos al paciente éxito se-
guro aa causarle molestias ni 
j tídlores. 
§ Nosatros lo tratamos á ys-
. ted con imparcialidad y Je de--
.volveremos la salud en el más 
; breve plazo posible descartan-
I do toát> aquello que le pueda 
^producir molestias á cambio 
de uua , pequeña remuaera-
taífyi. Si vive ust^d fuera de 
ta Ciudad escríbanos y tetwire-





itlcas hsce tan 8 U S 
tos catrfbS* 
y sus 
e í e m 
-,e gosar dé bue-
¿ lá meró 
vientos su esta 
ría s e g ú n 4a tempera 
tura,sufren lo mssmo 
con él Trio que con el 
n hacer jww fea-
á prede-
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W9 hay quien pueda 
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meepema; esta enfer 
cuales producen 
f la mación, dotaré itri 
tación, m í e n l a s tan-
no se hasra 
e que 
puesto la 
í o s r 







OS. E ! 
no deja al pa-
y es 
cerlddésa parecer em 
eos 
Es conocido por la ciencia 
I íá afección así llamada que re-
sulta de la inflamación de las 
membranas mucosas que cu-
bren el cuerpo humano. S -̂
ta membrana cubre las vías 
nabales, lá garganta, el estó-
• D 1 ^ ^ y otros órganos. De 
ahi el que se domine catarro 
j naî al de la garganta, los bron-
quios, del estómago, de los 
intestmos^ de la veitga y de la 
uretra. Cuantío llega ai estó" 
ma^o produce dispepsia,, ineli' 
igestión, doío^g^ vómitos y 
otros síntomas que «eg-ura* 
mente usted habrá experimen-
tado y que no son del caso de 
escribir. 
Además de los dolores y á 
desagrado que este prodoeft. 
destruye la vitalidad dd hosI,, 
bre, y á menos que no se poa-
í^an los roedioa para evitar stis 
consecuecciaaítermma por pro-
ducir la ení&ffeedad conocida 
por tísis. 
Si está Vd. acatarrado ó tie-
ne algún padecimiento del es-
tómago ó ios ijjtestinos y ha 
probado todas las raedidnaB y 
éstas no k han dado el restd— 
tado deseado, no vacile y pier-. 
da su tiempo tratando de bus-
car en las drogas io que éstas 
no son capaces de. proporcio-
nar. 
a sangre 
este estado de 
reumatismo en to 
sus formas y ma 
staciones só lo es 
os que^po 
MPANIA 
reumáticos p r o v í é -
tasel rjen por un exceso de 
á usar lacidoenfasangre los 
7 
por meato oe ia e 
_ ectro 
tatlca y es ^ 
p a r a o 
rrfeáitas sólo 




L a E l e c t r i c i d a d 
es el remedio único que cura es-
tas afecciones permanentemen-
tey nosotros tenemos un verda-
dero placer en probarle á todo 
el que lo solicite sin cobraríe 
nada la eficacia de nuestros 
procedimientos; 
a. m. 
E ^ O X x I j i E J T I K r . (18) 
ÜGIIIPIUS SIEMS 
Kovela escrita en portugués 
POR 
JECA U B Q V E 1 R O Z 
9 m * . . . . . . 
Traducción de E . M A K Q Ü I X A 
(Esta, novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. ee vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continfia.') 
Con las nuevas fresas apareció un 
nstnto instrumentillo, para arrancarle 
elelicadamente los pedúnculos. 
Luego recibimos otro, prodigioso, 
de plata y de cristal, para remover fre-
néticamente las ensaladas: ¡y el día 
que lo probamos saltó todo el vinagre 
sobre los ojos de mi Príncipe! .. 
Pero no por eso desmayaba... E n los 
actos más elementales, para aliviar ó 
hacer más rápido el esfuerzo, se valía 
Jacinto do la Dinámica. 
Y hacía ya tiempo que se abrocha-
ba, cou el auxilio de una máquina, los 
calzoncillos. 
Y simultáneamente, ó por fidelidad 
á sn idea, ó simplemente obedeciendo 
al despotismo del hábito, no cesaba de 
acumular Erudicción, al lado de la 
Mecánica acumulada. -
¡Que invasión de libros en el 202! 
Solitarios, á pares, en paquetes, lle-
nando cajones, delgadosi gruesos y 
repletos de autoridad, envueltos 'en 
plebeya pasta amarilla ó encuaderna-
dos en oro y imrroqiún; perpetuamen-
te, torrencial mente, invadían la Bi-
blioteca por todas sus amplias puertas, 
y quedaban allí extendidos sobre la 
alfombra, ó trepaban á las sillas, ó se 
entronizaban erTlo alto de las robustas 
mesas, ó, sobre todo, se amontonaban 
contra las ventanas, en rimeros enor-
mes, eomo si, sofocados por su propia 
multitud, procuraran con ansia espacio 
y aire! 
En la erudita nave, donde apenas 
si los vidrios más altos quedaban cu-
biertos, sin impedimenta de libros, se 
depositaba y reinaba perennemente un 
.pensativo crepúsculo de otofio, mien-
tras, fhera, resplandecía Julio ¡La 
Biblioteca rebosaba por . todo el 202! 
No se abría un armario, sin que faltos 
de apoyo, se despeñara un montón de 
libros! ¡No se descorría una cortina 
sin que por detrás surgiera, rígida, 
una columna de libros! Y mi indig-
nación fué inmensa, cuando, una ma-
ñana, corriendo urgentemente, con las 
manos en la cintura, encontré iuter-
ceptada por una colección tremenda de 
Estudios Sociales la puerta del Water-
Closet. 
Pero con más amargura me acuerdo 
aún de una noche histórica, en la que, 
penetrando en mi cuarto, molido y 
quebrantado, después de un largo pa-
seo á Versa!les, con los párpados pol-
vorientos y medio adormecidos, tuve 
que desalojar de mi cama, blasfeman-
do, un pavorosD Dicciodario de Indus-
tria en treinta y siete volúmenes!— 
Sentí en aquel momento el supremo 
hastío del libro.—Arreglando á puñe-
tazos las almohadas, maldije de la 
Imprenta y de la Facundia humana... 
Y ya me había tendido y comenzaba á 
dormirme, cuando estuve á punto de 
dislocarme la rodilia trbpezandg con el 
lomo de un volumen que neciamente 
había ido á colocarse entre Ja pared y 
mis colchones. Cogí furiosamente el 
malhadado tomo, y lo tiré lejos de mí, 
con tal acierto que volcó el jarro del 
agu;i, inundado lastimosamente la rica 
alfombra de Daghestan. Y ya.no sé 
si después llegué á dormirme, porque 
mis pies, cuyo pisar y cuyo rumor no 
me eran perceptibles, como si uu vien-
to suave me llevara eu volandas, si-
guieron tropezando con libros y cua-
dernos en el corredor silencioso, y lue-
go en la arena del jardín que al res-
plandor de la luna blanqueaba, y des-
pués eu la Avenida de los Campos 
Elíseos, polvorosa y resonante en me-
dio de una ñesta cívica! Allí, ¡oh por-
tento! Todas las casas á mi lado, es-
taban fabricadas con libros. Y en las 
ramas de los castaños colgaban hojas 
de libros. Y los hombres, y las damas 
esbeltas iban vestidos todos de papel 
impreso, con el título en la esxmlda, y 
luciendo, en el lugar del rostro, un li-
bro abierto, cuyas hojas volvía y re-
volvía dulcemeute el airecillo. E n el 
fondo de la Plaza de la Concordia, des-
cubrí una escarpada montaña de li-
bros, á la que intenté subir, ahora 
hundiendo la pierna en flácidos amasi-
jos de versos, ahora tropezando eu los 
lomos, duros como guijarros, de los 
libros de Exégesis y Crítica. A tan 
vastas alturas llegué, más allá de la 
tierra y más allá de las nubes, qne me 
encontré maravillado en-re los astros. 
Rodaban éstos, mudos y enormes, cu-
biertos de espesa corteza de libros, y 
dejando escapar por algún resquicio, 
por la hendidura de dos volúmenes 
mal encajados, vergonzantes rayos de 
luz ahogada y tenue. Y de este modo 
fui subiendo hasta el" Paraíso. Era 
seguramente el Paraíso, porque mis 
ojos, de mortal arcilla, acababan de 
descubrir al Anciano de la Eterni-
dad, aquel que no tuvo Mañana ni 
Tarde. En el centro de una claridad, 
que irradiaba de E l Mismo, más glara 
que todas las claridades, entre profun-
da estantería de oro atiborrada de có-
dices, sentado ea vetustísimos infolios, 
con los remolinos de las barbas infini-
tas caídos sobre resmas de folletos, li-
bros en rústica, gacetas y catálogos, el 
Altísimo leía. L» frente aaperdivina 
que había concebido el Mnndo, descan-
saba sobre la mano soberanamente 
fuerte que lo había creado, y el 
Creador leía y sonreía. Aunque es-, 
tremecido de sngrado furor, me atreví 
á mirar por encima de su hombro res-
plandeciente. E l libro costaba tres 
francos, sin encuadernar... E l Eterno 
leía á Voltaire, en una edición barata, 
y sonreía. 
Orugió y resonó uua puerta, como si 
alguien penetrara en el Paraíso. Pensé 
que un Santo nuevo debía llegar de la 
Tierra.—Era Jacinto, .con el cigarro en-
cendido, uu ramo de claveles al ojal, y 
con tres libros bajo el brazo que la priu-
cesa de Cormau le había prestado para 
leer! 
En una de aquellas activas semanas, 
sin embargo, mi atención se deslizó 
súbitamente del interesantísimo Jacin-
to. Huésped del 202, conservaba en el 
202 mi maleta y mi ropa: y alistado ba-
jo la bandera de mi Príncipe, todavía 
comía alguna vez de su puchero sun-
tuoso. Pero mi alma, mi embrutecida 
alma y mi cuerpo, mi embrutecido cuer-
po, habitaban entonces en la callo Hel-
der, número 16, piso cuarto, puerta 
izquerda. 
Descendía una tarde, en alegre paz 
de ideas y sensaciones, por el Boule-
vard de la Magdalena, cuando advertí, 
delante de la Estacióu de Omnibus, 
rondando por el asfalto, cou paso lento 
y felino, una criatura flaca, muy moro-
na, casi negra, con dos profundos ojos 
¡taciturnos y tristes y una mata de cu-
bellos amarillentos muy crespa y rebelo 
de, bajo el sombrero de plumas negras. 
Me detuve sobrecogido como de una re-
pulsión en lab entrañas. L a criatura 
pasó con su magro rondar de gata ne-
gra, por el rafe de un tejado, á lá luuá 
de Enero. Dos pozos profundos no la-
cen más negra y taciturnamente de lo 
que lucían sus ojos taciturnos y negros. , 
No recuerdo (¡alabado sea Dios!) por i 
qué rocé su vestido de seda lustroso y • 
grasiento en Ios-pliegues; ni de qué mo-
do hube de murmurarlo una súplica 
pór entre mis dientes que crujían; ui 
finalmente á santo de qué subimos am-
bos morosamente, silenciosos como dos , 
condenados, los escalones de un gabino* 
te del cafó Dnrand, usado y meláncóIl-
eo. Dolante del espejo, con la lentitud 
de un rito fúnebre, quitóse la criatura 
el sombrero y dejó caer la pelerina bor-i ; 
dada de menuda^ lentejuelas. L a seda 1 
brillante del corpiño, se le desgarraba j 
y deshilachaba en los codos puntíados. : 
Y sus cabellos eran inmensos, espesos y 
duros, como melena de bestia bravia, 
con dos tonos de amarillo, nuos más do-, 
rados, otros más rojizo ,̂" como la corte-
za de ana torta, cuando sale ardiendo 
del horno., 
(Conlinuara. j 
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; Eecibió ayer Gutiérrez, remitido por 
l^lba desde Mójioo, el elenco para la 
; temporada de la Mariani. 
L Figura eu primera línea, al lado de 
j^sta, una actriz cuyo nombre había lle-
gado hasta- nosotros entre el eco de sus 
triunfos artísticos, 
i Trátase de la Eicardini. 
[ Tru dato bastará para juzgar del mé-
tt 'úo de esta artista. 
* L a liicardini, trabajando al lado de 
^Virginia Keiter, ha sustituido plausi-
Tbleraente á esta notable actriz en tem-
poradas diversas. 
; Corta será la estancia de la Mariani 
en la Habana. 
\ Quizás no pase de doce el número de 
•representaciones que ofrecerá en la es-
cena de nuestro gran teatro Nacional 
l a actriz italiana que dejó entre uoso-
os, junto con el recuerdo de su taleu-
o y de su arte, los de sus genialidades 
aracterísticas. ' 
l Otra actriz no hemos visto que re-
cibiera en su camerino encendiendo ci-
garrillos de papel y mimando á su inse-
parable perro de lanas. 
Recuerdo que después de una de Jas 
^representaciones de Zazá estuve á sa-
ludarla y, como de costumbre, me la 
^encontré fumando. 
—¿Fuma usted cigarros turcos?—le 
preguntó . 
—lío; de L a Eminencia, 
f L a Mariani vendrá á hospedarse en 
t̂ cl gran hotel Telégrafo y trae un reper-
torio, doude además de Zazá y Madame 
k?ans Géne, figuran varias obras noví-
simas. 
E l abono para esta interesante tem-
i porada quedará abierto en la adminis-
tración del Nacional desde el 1? de 
JVIarzo. 
Carnaval! 
No pude asistir á la Sociedad del Ve 
dado al baile inaugural del reinado do 
la careta. 
Un amigo y amable colaborador— 
que no es esta vez el Marqués de San 
jZmüio, aunque sí otro noble de la cró-
bica—tiene la bondad de darme, en los 
párrafos que á continuación transcribo, 
Una síntesis completa del resultado del 
baile. 
Dice así: 
aLa abundante lluvia que cayó en la 
tarde del sábado no fué obstáculo para 
3ue se reuniese un numeroso concurso e señoritas, de las cuales más eran las 
Vestidas de disfraz que las de sala, ob-
éervándose que cuando las caretas de-
saparecían fué grande el número de las 
Wllas. Hubo programas elegantísimos 
..para las damas y además obsequios de 
perfumería que se debieron á la casa de 
IMctrez, de París, y programas perfu-
mados con lápices parar los caballeros. 
L a iluminación del salón principal, 
fle; los portales y del departamento de 
restaurant era radiante y el servicio 
del últjmo irreprochable. 
Desde las nueve y media que empezó 
•1 baile hasta las tres d^ la mañana no 
doisinayó la animación. 
Valenzuela con sus dieciseis profeso-
res estuvo á la altura de su buen uom^ 
bre, y tocó twq sieps y danzones nuevos 
que deleitaron á la concurrencia. 
. E l éxito de este primer baile asegura 
el de los próximos, sobre todo el del 
Sábado 20, que es el de Piñata. 
L a nueva Direfcliva puedo estar sa-
tisfecha deque sus gestiones han teni-
do un satisfactorio resultado. 
Conde de San Anlonio.11 
.JT No faltaré, Conde querido, á la Viña • 
ta de la Sociedad del Vedado. 
Bailes para esta noche. 
E l asalto de la comparsa de los do-
mi nós rosas en la casa de Obispo 75, 
morada del doctor Zayas Bazán, y pa-
' ra el que recibo invitación atentísima. 
Los centros españoles están lodos de 
fiesta. 
\ Hay baile de máscaras en el Casino, 
^ Centro Gallego, Asociación de Dependien-
tes y Centro Asturiano. 
Y á propósito: 
Los bailes del Centro Español, duran-
te el Carnaval, solo celebrarán los jue-
ves. 
Estábamos equivocados los que creía-
mos que daría baile anoche el s impá-
* tico instituto de la calzada del Monte. 
Y no solo lo creí, sino que lo anun-
cié. 
Pero pasó como una broma. 
Broma de carnaval. 
En el f/nió» Club, 
Luisa Tetrazzini asistirá esta tarde, 
desde los balcones de la elegante socie-
dad, al paseo de carnaval. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L o s C H O C O L A T E S F I N O S " L A 
E S T R E L L A " so v e n d e n e n to-
das par te s . 
Comidi l la 
Hoy se cumplen los tres días 
de bullicio y de jolgorio 
que han escogido los cuerdos 
por dar envidia á los locos; 
hoy se disfraza el pedante, 
de pedante, de sí propio; 
hoy la ñifla descocada 
hace gala de descoco; 
los caballeros de industria 
visten de villanos todos; 
los hidalgos, de pecheros; 
los radicales, de godos; 
los que al vicio rinden parias 
se disfrazan de viciosos; 
el juez se viste de Judas, 
el magistrado, de tonto; 
el sabio, de badulaque; 
y el que es badulaque gótico 
va diciendo & voz en grito: 
iVb soy 6060/ no soy bobo\ 
DisfVázaso siempre de 
licenciado el licencioso; 
el médico, de verdugo; 
el casero, de demonio; 
el boticario, de Borgia; 
los consentidos, de toros; 
aquel que no tiene nombre 
va disfrazado de apodo, 
y el que no tiene vergüenza 
no viste de vergonzoso, 
la da de desvergonzado 
que es más culto y es más propio. 
Engañándose á sí mismos 
piensan burlarnos á todos, 
y pretenden ad absurdum 
demostrarnos que son otros... 
¡y van ensoñando el vicio!... 
¡y van luciendo el oprobio!... 
y honrados con la deshonra 
llevan por careta el rostro! 
Todos ellos se conocen 
por quienes son, y así, todos 
se recuerdan sus historias 
y so gritan: Te conozcoll 
¡El oso! grita la plebe, 
¡El oso! grita con ronco 
gruñido la aristocracia! 
E l oso viene!... y á poco 
aparece el pobre pueblo 
esquilmado, hambriento, roto, 
rodeado de políticos 
que le hacen hacer el oso! 
Hoy se cumplen los tres días 
de bullicio y de jolgorio 
que han escogido los cuerdos 
por dar envidia á los locos; 
por no ser menos que nadie 
me puse disfraz de tonto; 
vestí de verdad desnuda... 
y ¡¡.Fwgra!!! dijeron todos! 
ATANASIO E I VERO. 
FRONTONJAI-ALAI 
-A. v i s o 
Desde esta lecha queda abierto el 
abono 7* serie de la actual temporada, 
que se cerrará el 19 á las - diez de la 
mañana. 
Horas de despacho de 8 á 10 de la 
mañana en la Administración del 
Frontón. 
E L ADMINISTRADOR. 
Habana 15 de Febrero de 1904. 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
Anoche, poco antes de las nueve se 
declaró ftiego en el establecimiento de 
víveres de don Sebastián Gasmuras y 
García, calle del Pocito número 24, á 
causa de haber hecho explosión el alcohol 
de una pipa en los momentos que dos de-
pendientes estaban ocupados de llenar de 
dicho líquido unos garrafones. 
E l alcohol inflamado se propagó por to-
da la trastienda y las llamas, con gran 
rapidez, hicieron presa en todas las exis-
tencias del establecimiento que fueron 
destruidas á los pocos instantes. 
Al darse la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 1—2—4, acudieron 
con gran presteza las bombas Colón y Fe-
lipe Pazos, coa dos carros de auxilio. 
Las bombas estuvieron funcionando 
con regularidad por espacio de tres cuar-
tos de ñoras, y los bomberos bajo las ór-
denes del primer jefe señor Méndez, tra-
bajaron con acierto, logrando aislar el 
fuego de la parte alta de la casa, y de que 
las llamas se comunicaran á los edificios 
colindantes. 
Según nuestros informes el estableci-
miento no estaba asegurado y hacía po-
co tiempo había sido adquirido por el 
Sr. Gas muros. 
En la Sauidad délos bomberos fueron 
asistidos varios individuos de quemadu-
ras y contusiones de pronóstico leve. 
L a policía de la demarcación á las órde-
nes del capitán señor Masó acudió al lu-
gar del siniestro desde los primeros mo-
HOMBRE Y MUJER l ie 
111 COMPLETOS. 
E l hombre, para ser hombre, 
debe de tener un hijo, 
debe de plantar un árbol, 
y debe escribir un libro. 
Tres cosas ha de saber 
toda esposa, si ha de ser 
mujer de su casa: orar, 
por su esposo á Dios; guisar 
para su esposo, y saber 
en la máquina coser 
de L a Joya del Hogar! 
Y para facilitar esta sabiduría regalamos al pueblo, por 1111 peso sema-
ú y sin fiador, las máquinas de coser de L a Joya del Hogar! 
JÍlvarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
312 e-Ab 
m entos, prestando muy buenos servicios, 
y conservando el orden en la vía pú-
blica. 
E l juez de guardia so constituyó en el 
lugar del suceso, iniciando las oportunas 
diligencias sumarlas. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Por el vigilante 406, fueron conducidos 
ante el oficial de guardia en la 7? Esta-
ción de policía, don Luis y don Emilio 
González Díaz, dueño y dependiente, res-
pectivamente, del café establecido en la 
calzada de San Lázaro número 321, por 
haberles ocupado en el cajón dol mostra-
dor varias papeletas de las rifas no auto-
rizadas <4Los Pobres" " L a Regional" y 
" L a Primera Habanera", como Igual-
mente una fracción de billete de la loterfa 
la Louisiana. 
E l dependiente, Emilio González, ma-
nifestó que las papeletas se las dejó allí 
para su venta un individuo conocido por 
Vicente. 
De este hecho conoció el Juez Correc-
cional del segundo distrito. 
Q U E M A D U R A S 
Don Ramón Chao, dependiente y veci-
no de Zanja número 106, fué asistido en 
el Centro de Socorro del segundo distrito, 
de quemaduras de primero y segundo 
grado en ambas piernas, de pronóstico 
menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
tratar de apagar en los primeros momen-
tos, las llamas del incendio ocurrido ano-
che, en la bodega de la calle de Pocito 
número 24. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Tres jóvenes desconocidos tomaron ayer 
tarde en alquiler un coche de plaza que 
manejaba don José Fonticava", y de pués 
de tenerlo ocupado por espacio de dos ho-
ras, los llevó al café "Central", donde 
entraron y desaparecieron por una de las 
puertas de la calle de Virtudes. 
Los autores do esta "gracia" no han 
sido habidos. 
R O B O 
A la voz de "atoja" fué detenido el 
blanco Manuel Gómez, en los momentos 
que iba corriendo por la calle de las Ani-
mas esquina á Consulado. 
Gómez es acusado por don Germán 
Duarte, vecino de Villegas 9, de haberle 
robado con violencia una leontina de pla-
ta, eu los momentos de estar sentado en 
un banco del paseo del Prado esquina á 
Animas. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n la casa Tejadillo número 18, resi-
dencia del S r. Sánchez Fuentes, ocurrió 
anoche una alarma de Incendio, á causa 
de haber hecho explosign una lámpara de 
bencina. 
Acudió el material de bomberos, que 
no tuvo necesidad de prestar sus auxilios. 
CON L E C H E C O N D E N S A D A 
L a niña Natalia Pi Gener, de 15 meses, 
y vecina de Crespo 68, fué llevada al Cen 
tro de Socorro del 2- distrito, por su ma 
dre Amalia Gener, á causa de haberle 
caido encima un jarro con leche hirvien-
do, que estaba puesto sobre un reverbero, 
sufriendo varias quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. 
Estas lesiones fueron calificados de pro-
nóstico menos graves. 
E N T R E M U J E R E S 
L a morena Rosa Capote, meretriz y ve-
cina de O'Farrill número, fyó detenida 
por el vigilante 341, á causa de haber 
agredido con un cuchillo á la mestiza Te 
resa Gutiérrez, domiciliada en Picota 96, 
causándole una herida en el dedo medio 
de la mano izquierda, de pronóstico leve 
L a detenida ingresó en el Vivac, y la 
policía ocupó el cuchillo de que hizo uso. 
OBSERVáGIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA. DE AYER 
hechas al aire libre en E L AIJMENDA-
R E S , Obispo 64, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
írroperatora 
M á x i m a 










Ilabatui» 15 tte Febrero de 19 04* 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una A tros.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
RECOMPENSA 
E l domingo pasado se perdió en el Restau-
rant del Hotel Louvre, una sortija lisa con tres 
brillantes, al que la encuentre so garantiza 
una recompensa de 10 centenes. 
Domicilio: Obrapía 27, altos. 
1878 ltlG-3ra17 
DE ELEGANCIA INCOMPARABLE 
DE GRAN COMODIDAD Y DURACION 
RECIBIDO POR E L VAPOR 
"Morro Oct stl o " 
Borceguíes Bos-Calft puuta 
mediana y ancha. 
Borceguíes rusia color ele-
gante. 
Borceguíes glacé color, del 
más esquisito gusto. 
Borceguíes charol glacé. 
Borceguíes glacé negro. 
Este fabricante y estas clases se venden 
UNICAMENTE en mis peleterías. 
'5-30 oro 
L, M ME. 25 
Y EN tu 
NOTA.—Todos los pedidos que me hagan por 
carta los remito francos de porte H 
todos los puntos de la Isla. 
Juan Mercad al 
C-334 alt 4t-G 
G A C E T I L L A 
EN ALBISÜ. — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzaela, Albisu, el eterno 
favorito, ha combinado para esta no-
che un bonito programa. 
Consta, en primera tanda, de L a Gol-
femia, la divertida parodia de L a Bo-
hemia, eu segunda tanda de Xa Cama-
rona y en tanda final de Colorín-colorao. 
Mañana, E l Juramento, por Jesefina 
Chaffer. 
Y para el viernes, decididamente, el 
estreno de E l mozo crúo, donde hay un 
utango del cangrejo" que ha sacado de 
quicio á los madrileños. 
Toman parte en Elmozo crúo la Cha-
ffer y la Pastorcito. 
VOLUBLE. — 
E n el bullicio de un baile 
el sí á mi amor te pedí; 
(mi disfraz era de seda) 
y tú me otorgaste el sí. 
Vestí luego de mendigo; 
y tanto te impresionó, 
que al preguntar si me amabas 
me respondiste que no, 
Pedro Caslaüer. 
E L PIANO.—El piano es un mueble, 
no ya.de lujo, sino de verdadera utili-
dad en todas las casas. Por su precio, 
antaño era sólo patrimonio de las per-
sonas pudientes. Hoy se ha puesto al 
alcance de todo el mundo. Y a no so. 
necesita pagar de una vez la respetable 
cifra de su costo. Hoy—aparte de las 
casas que lo adquilan por un módico 
estipendio mensual, —hay las casas que 
lo venden á plazo, sin que exijan más 
de dos centenes al mes para su adqui-
sición al cabo del plazo marcado. Dí-
galo el importante almacén de música 
é instrumentos de don José Giralt, si-
tuado en la calle de O'Reilly, núme-
ro 81. 
Y ¿qué pianos son los que ofrece el 
señor Giralt eu venta y en esas condi-
ciones tan favorables? Pues los famosos 
pianos Kallmann, recomendados como 
excelentes por profesores tan reputados 
como los señores Cervantes, Peyrella-
de, Blanck, Joval, Cortadellas y otros: 
Pianos Kaílmann hay en la Habana 
que llevan 18 y 20 años de uso, que 
por su bondad y la dureza de la ma-
dera en ellos empleada están libres de 
la funesta plaga del comején. Puede 
citarse entre ellos el de la casa del se-
ñor Anselmo López, que con frecuencia 
figura con éxito en las fiestas que da la 
Sociedad de Conciertos. 
Satisfecho debe estar, y lo está, el 
señor Giralt por haber Importado y 
puesto á la disposición del público de 
Cuba tan excelentes pianos; pero ma-
yor satisfacción es la de las familias 
que, adquiriéndolos á plazo, en poco 
tiempo se han visto dueñas de tan ex-
celente instrumento, y ven pasar el 
tiempo sin que haga mella eu él, como 
no la hace en el oro. 
Y oro de buena ley son esos pianos. 
LA AMÉRICA.—El baile de máscaras 
efectuado el sábado en la floreciente so-
ciedad L a América, resultó más lucido 
que todos los celebrados anteriormente. 
Muchas alegres y bulliciosas masca-
ritas llenaban sus salones. 
¡Qué bella y seductora estaba la gen-
til Caridad Mir! 
Lucía un elegantísimo disfraz. 
E r a la reina de un grupo formado 
por las simpáticas sefioritas Ana Ma-
ría Rodríguez, Carmita García, Lola 
Pérez, Kegla Martínez, Isoliua López, 
Cándida García, Encarnación Nuñez 
y Dolores Sánchez. 
La fiesta se prolongó basta las dos y 
media de la madrugada no decayendo 
ni un solo instante la animación. 
L a entusiasta y atenta Directiva de 
L a América está haciendo grandes pre-
parativos para el baile que ofrecerá el 
próximo sábado. 
LA. GASA. GRANDE.—Satisfecha, com-
placida,—y más ufana que nadie,—es-
tá por su gran triunfo—la popular Ca-
sa Grande. 
¿Cuál es la victoria? ¡Hombre!—En 
el comercial combate—la victoria es 
del que llega—á contar con lo inconta-
ble. 
Y ¿quién cuenta, sin que llague—en 
la cuenta á equivocarse,—los metros 
que ésta ha vendido—de sus telas ele-
gantes? 
En el teatro, en el paseo—en reunio-
nes y bailes,—¿qué telas más se han lu-
cido?—Pues las de La Casa Grande. 
Así su triunfo proclaman—las damas, 
felicitándose—de encontrar tan ricas 
telas—en la inmensa Casa Grande. 
ESTA NOCHE.—Llena la primera 
tanda de la función de esta noche en el 
popular teatro d é l a calle de Consu-
lado la celebradísima zarzuela E l primer 
acorazado, obra que tanto por su libro 
como por las espléndidas decoraciones 
del inimitable Arias, gusta cada vez 
más. 
A segunda hora irá la regocida zar-
zuela de los ingeniosos hermanos Robre-
fío, titulada Tin tan, te comiste un pan, 
y á continuación volverá á funcionar el 
bioscopio. 
Con el juguete cómico E l bobo Seraji-
nito dará fin el espectáculo. 
l ían empezado los ensayos de L a des-
trucción de Pompeya. 
E L BAZAR INGLÉS.—Claro, evidente 
se ve;—es un asunto probado—que da 
la nota el calzado—nombrado Specialiic. 
Ése calzado flamante,—al que en bon-
dad nadie gana,—que lleva toda la Ha-
bana,—toda la Habana elegante. 
Lo buscan con interés,—cual la no-
vedad del día,—en la gran peletería— 
llamada E l Bazar Inglés. 
Allí también las señoras,—para sus 
pies peqneñitos—hallan zapatos boni-
tos—y de lormas seductoras. 
Alza su bandera fiel—con singular 
bizarría—esa gran peletería:—Indus-
tria y San Rafael. 
LA NOTA FINAL. — 
Diálogo conyugal: 
—Me gustaría ser una estrella—dice 
la señora. 
—¡Ojalá lo consiguieras!—contestó el 
marido bostezando. 
—¿Por qué lo dices? 
—Porque la más próxima á nosotros 
está á millones de leguas de distancia. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—A las 
nueve.—Gran baile de máscaras con las 
populares orquestas de Valenzuela, Fé-
lix Cruz y Miguel Simpatía. - E n t r a d a : 
un peso. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
L a Golfemia—A las nueve y diez: L a 
Cumarona —A las diez y diez: Colorín 
Colorao. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l primer acorazado—A las 9*15: Tin 
tan te comiste un pan'intermeáio por el 
bioscopio—A las 10'10: E l bobo Sera-
finito—Frouio: La destrucción de Pom -
peya. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los barcos de guerra de Rusia 
y el Japón y los palacios del Czar. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 12: 
Entradas.—Sres. D. J . S. Cox, M. C. 
Porter, Srta. Mery Porter, Srta. C. Por-
ter, S, L . Belt, Sra. Jass-e E . Ilarvey, 
H . L . R. Ross, H . Grahann y seilora, 
Srta. J . Hahnutton, Srta. Bertha Múfla-
lo, Francisco de la Oliva, C. G¡ Early, J . 
F . Fiizgracd, R, V. Bonnar, de los Es-
tados Unjdos. 
Día 13: 
Entradas.—Sres. D. J . Marimón y Vi-
cente Miret, de Cuba; E . J . Spears y se-
ñora, Srtas. Spears, R. Moaeford y seño-
ra, Srta. M. Orlelay, J . H . Richards y 
señora, D. Utter, Srta. Young, J . P. 
Harrkin, Z. S. Irigys A. Jhontos, E . M. 
Me Fraiu, de los Estados Uninos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 13: 
Entradas.—Sres. D. H . C. Greslo, se-
ñora é hijo, N. Conrard y señora, W- R. 
Leaken y señora, Joseph Rossean y se-
ñora, de loa Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 12: 
Entradas.—Sros. D. Ernesto F . Moli-
net Barbosa, de Cienfuegos; José Dean, 
de Cuba; C. W. Munson, Srta. Mabet E . 
Stone, S. R. Wencowbe y sóñora, J . J . 
Phillip, W. J . Phillip, N.Tuelutan y se-
ñora, Sra. Harvey, J . Rush y sefiora, E . 
N. Hyde y señora; M. 11. Mette y seño-
ra, Elizabhelh Henci, M. S. Spen, L . U . 
YaSgay, G. H . Brornenn y señora, N. 
Van Maten, niño y criado. James W. 
Sharp, G. F . Vanghau, J . N. Vanghan, 
T. S. Morrison y señora, Henry W. Gra-
dy, señora y niños, U. J . O'Dell y seño-
ra, W. Refc], D. Maíiwell, Jemes A. de 
Faul, John R. ^ox, C. E . Drover, Au-
gusth Schvefor, C. Coliman. Sra. S. Coll, 
C. L . T. Robinson, E . P. Fuxter. E . J . 
Boorh y señora. A. O. Honuphery, E . 
M. Styles y señora, IT. G. Homphrey, 
H . J . O'Brion, de los Estados Unidos; 
Septimino Sardinas y Carlos Pasquel, de 
Oárdenas; Gustavo Graban, de Horml 
güero. 
Día 13: 
Entradas.—Sres. D. Alejandro Neyra, 
de Cárdenas; Jas Prince, T. A. Pnnce, 
F . W. Dancéis, C. H. Baker y péñora, 
R. H . Bauster, A. C. Ochs, A. Ochs, 
John Hoeschen, Srta. A. H»;de Ga.rest, 
B. de Gorest, A. Ullman, Sra. M. C. 
AVolfe, Grace Lañe, Julia jalone, Mar-
garit King, Martín King A. M. Sauyer, 
O. Parke, J . H . Sauyer, V*r. P. Manley, 
A. C. Anderson, O, B. Hellman y scíio-
ra, C. W. Brown y señora, Srtas. Fran-
cisca y Alice Brown, de los Estados Uni-
dos. 
Día 13: 
Salidas.—Sres. D. M. W. Barréis y se-
ñora, C. R, Weaver, Edna -Weaver, F . 
W. Brazier y señora, Mis Tony Lowan-
dy, G. W. Gornian, F . Walter Branden-
berg, Eduardo S;luchez, V . S. Sanghga-
le, E . J . Cussley, J . W. Hollman, Ful-
ton y señora y sobrina, E . O. Me Lean, 
Vicente Lorenzo, E . Rumjan y señora, 
\V. Q. F . Lund y señora, Herbert G. 
Aldrich, John G. Hanny y señora. H . 
Meyer y señora, L . W. Drake 6 hija, E . 
Reirael Sraieh, M. Sacotile, Charles J . 
Jacobs y señora, W. Me Cullongh. E . G. 
Pendelton, W. Durgea, C. E . Drover. G. 
H . Braman y partida, E . Heard, A. Ho-
wer, Albert Bunker y señora, J . H . Ca-
vir, O. B. Corrigan, W. 'A» Me Long-
hline, F . P. Doory, H . Holden. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 13: 
Entradas.—Sres. D. F . Pusey y seño-
ra, de Nueva York; Arthur Marshall, 
de Bahía Honda; Jániéa Peat, de Cana-
dá; R. H. Williams, do los Estados Uní-
dos. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 12: 
Entradas.—Sres. D. Pedro Viera, Cayo 
Aldabe Mr. Janinsus y señora, de la ciu-
dad; José Dtógue/, y Cándido Tirado, de 
Martinas. 
Día 12: 
Salidas.—Sres. D. Josó Alvaróz y Pe-
dro Rodríguez. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
REGISTRO CIVIL 
Febrero §0. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo; 1 hembra d. id. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blíinco na-
tural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Vicente Mora, 4 
meses. Habana, San Nicolíls 17. Atrepsia. 
DISTRITO SUR.—Rafael Hernández, 15 
meses. Habana, Lealtad 183. Enteritis. 
—Mario Tavia Delgado, 25 años, Cana-
rias, Rastro 4. Tuberculosis pulmonar. 
—Adelaida Artitas, 4 meses. Habana 
Revillagigedo 98. Meningitis.—Carlos Iz-
quierdo, 5 meses. Habana, Chavez 2 
Bronquitis.—Cayetano Alfonso, 64 años' 
Habana, Escobar 205. G, enteritis —Jo'. 
gefa Valdéa, 43 años, Habana. Florida 68 
B . neumonía. 
DISTRITO OESTE.-Ignacio San tana, 56 
años, Canarias, Consejero Arando 17 
Gangrena—Pedro Córdova, 66 años Ha-
bana, Neptuno 207. A. esclerosis.—RQ. 
sano Rosas, 48 años, Tampico, Clínica 
Internacional. Peritonitis—Catalina Gol-
re, 2 meses. Habana, Soledad 26. Menin-
gitis.—Enrique Fernández, 3 meses, Ha-
bana, Concordia 42. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios ..V........." 0 
Defunciones '.!...*.'..! * 12 
UNA LIMOSNA 
para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche coudensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
L a Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesaria. Suplico á las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz 6 harina de inaiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
Hela 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva y de orden del señor Presidente, 
so cita por este mediu á los señores socios del 
Casino Español de la Habana para la Junta 
general (jue ha de celebrarse en los salones de 
este Instituto el miércoles 17 del corriente, & 
las ocho de la noche, para tratar de la reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente. 
Habana 8 de febrero de 1904,~E1 Vocal-Se-
cretario,/«ídoro Corzo y Príncide. Q 
Casíi Esiiíla Halm 
SKCCION DE RKCUKO Y ADOUNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presento Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1" Toda máscara está obligada á (juitarso 
por completo el antifáz ante la Comisión que 
habrá en el gabine2e de reconocimiento. 
2?. Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
3".' Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. l i del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones durante la 
ñesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto do 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta^ 
no, Ramón Argüelles. 
{ENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Diractiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los señores asociados y 
una matinéo infantil que tendrán efecto los 
días 14, 16, 21 y 2S del corriente mes, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán ft las nüeve. 
Las reglaa quo han de observarse son las si-
guientes: 
1". No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de séñóres asociados. 
2; Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el anilla/ ante ta Comisión t n el gabine-
te de reconocimiento. 
3'; ! Queda>prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura dft ofeta Sociedad, sin distinción de sexo 
ni calidad áe socio. 
4. Lá Cuinisión podrá retirar de los salones 
á toda personá qhe considere inconveniente, 
sin explicaciories de ninguna especie, como lo 
previene el arfícnlo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
5'; Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del corriente 
mcsjjara tener derecho á la entrada. 
NOTA:~Rl baile infantil tendrá lugar el do-
mingo do Piñata, las puertas para este baile 
se abrirán á las doce y el baile empezará á la 
una y media. 
OTRA: -NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del infantil. 
Habana, 10 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo I.óvez. 
C—359 6t-10 
CENTRA M l E G O . 
Seeelón de Reereo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción ha acordado celebrar cuatro bailes de 
máscaras que tendrán lugar en las noches de 
los dias 14,18, 21 y 28 del corriente mes, ame-
nizados por la orquesta dol Sr. Felipe B.Valdés. 
Se cumplirán las prescripciones siguientes: 
Toda máscara está obligada á quitarse el an-
tifáz por completo ante la Comisión de reco-
nocimiento. 
Se les negará la entrada á las máscaras que 
Sor su disfraz desdigan del decoro y prestigio e esta Sociedad. 
Queda en vigor el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección por el cual las Comisiones 
están autorizadas para prohibir la entrada ó , 
hacer salir de los salones á la persona 6 perso-
nas con las cuales tengan que adoptar ambas 
medidas, sin que para ello tengan que dar ex-
plicación alguna. 
Se le recuerda la penalidad en que incurre 
el socio que facilite su recibo á otro, según lo 
previene el artículo 105 del Reglamento gene-
ral do la Sociedad. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del reci bo 
del mes en curso á la Comisión de puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bal-
lea empezarán á las nueve en punto. 
Habana 11 do febrero de 1904.—El Secreta-
rlo, Manuel Remesar. c 360 5m-ll 5t-ll 
pROFESOR.—Se solicita uno competente y 
de mucha práctica en la enseñanza de la 
Aritmética, QramAtlca, Ciencias Naturales, 
Geografía, &c.; tiene que frabajar de 4 á 6 ho-
ras diarias con una sección de niños. Suarez 20 
y 28, informan. 1842 3t-13 3m-14 
l i t ro l i l j l á Hata 
Seeción de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente putorlzada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar dos bal-
lea de dlsft-ar en los dias 18 y 25 del presente 
mes con la primera de Felipe Valdéa. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión de 
puerta 
Así como también sorá rechazada toda más-
cara que por su traje desdiga de la cultura de 
este Centro. 
Habana 15 de febrero de 19J4.—Fedmco Ca-
ballero. C387 lt-ia 3m-17 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DELA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
bailes de máscaras en las noches de loa días 14, 
16, 24 y 28 del presente mes, en loa salones del 
Centro, alendo requisito Indispensable para 
asistir á elloi la presentación á la Comisión de 
puerta del recibo del presente moa. 
So recuerda oue eatá vigente la diaposición 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no asis-
tencia de nlfioa menores de ocho afloa á esta 
oíase de fleatas. 
La Comlalón no permitirá el acceao al local 
t^uJU^V1?8 ^eJ>or su traje desdigan de la 
ORTTO^rr1^pnafr?Zilda8 de BOBOS. de NE-
GRITOS CURROS 6 de trajea que de algün 
oomohl^?^011 ^ ,clero ¿ «Aorldadeai así 
n » T ^ o <i •reÍ,rar de 108 Salones sin dar expli-
A auf,í t?da Per8ona que orea inconvenfen-
le o altere el orden, para lo cual está Pntori-
zadarorel REGLAMENTO 
Habana 10 do Febrero de 1904. 
E l Seorotario, 
LUIS OASTELLOTE. 
1666 itl2-lmU 
